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Abstract 
 
After World War II, the formation of British-Soviet 
relations defined and shaped the attitude of the United 
Kingdom to Central and Eastern European countries. After the Second 
World War, the question of attitude towards Hungary became increasingly 
problematic and complicated: relations between the United Kingdom and 
Hungary yielded a positive or negative balance. The intensity of the British-
Hungarian relationship was influenced by several negative factors. The Bri-
tish were not able to sweep under the carpet the fact that Hungary belonged 
to the Soviet sphere of interests, and we could not examine and interpret 
the British and Hungarian relations without excluding Soviet interests. This 
paper does not attempt to present the common history of these years of the 
two countries: it only briefly outlines what the significance of the Soviet 
sphere of interest meant, what was the position of the British leadership on 
the Hungarian government. What were the international and domestic 
political events that made the relationship between the two countries more 
and more disturbed and what were the 1950s moments that started to bring 
foreign policy events into a more positive direction. 
Keywords: Hungary; the United Kingdom; Soviet sphere of interest, 
viewpoint of British leadership about Hungary; strained relations; Philip J. 
Noel-Baker; Clement Attlee; ,VWYiQ%HGH; Sir Geoffrey Wallinger; 
 
0DJ\DURUV]iJ PHJtWpOpVHHJ\~MKHO\]HWEHQ2 
 
ÄNem tudom, mi t|EEHWWHKHWQpN´3 
(Ernest Bevin) 
 
Ä0DJ\DURUV]iJNDSFVRODWDL$QJOLiYDOD0RV]NYiEDQDOitUWIHJ\YHr-
V]QHWLHJ\H]PpQ\pUWHOPpEHQD6]|YHWVpJHV(OOHQĘU]Ę%L]RWWViJWDJMa-
NpQW PĦN|GĘ DQJRO NDWRQDL pV HQQHN PHOOpUHQGHOW SROLWLNDL PLVV]Ly
'HEUHFHQEHW|UWpQWPHJpUNH]pVpYHONH]GĘGWHNPHJ´4 $PiVRGLNYLOig-
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KiERU~WN|YHWĘHQDEULWV]RYMHWYLV]RQ\DODNXOiVDKDWiURzta meg, illetve 
IRUPiOWDD](J\HVOW.LUiO\ViJ KR]]iiOOiViWDN|]pS- pVNHOHWL-HXUySDLRr-
V]iJRNKR] $ PiVRGLN YLOiJKiERU~W N|YHWĘHQ D 0DJ\DURUV]iJKR] YDOy
YLV]RQ\XOiVNpUGpVHHJ\UHSUREOpPiVDEEiERQ\ROXOWDEEiYiOWaz Egye-
VOW.LUiO\ViJ pV0DJ\DURUV]iJN|]|WWLNDSFVRODWRNKROSR]LWtYKROQHJa-
WtYLUiQ\~PpUOHJHWSURGXNiOWDN$EULW±PDJ\DUUHOiFLyLQWHQ]LWiViWW|EE
QHJDWtYWpQ\H]ĘEHIRO\iVROWDXWiQDNpWHOWpUĘEHiOOtWRWWViJ~SROLWi-
NDLEHUHQGH]NHGpVĦpVDYLOiJKiERU~EDQHOOHQWpWHVROGDORQKDGDWYLVHOĘ
RUV]iJ QHP YROW RO\DQKHO\]HWEHQ KRJ\ LQWHQ]tY NDSFVRODWRNDW iSROMRQ
HJ\PiVVDO. $]XWiQL LGĘV]DN D NLDODNXOW ELSROiULV YLOiJUHQGPLQG
0DJ\DURUV]iJPLQGD](J\HVOW.LUiO\ViJV]iPiUDNRPRO\YiOWR]iVRNDW
pVSUyEDWpWHOHNHWHUHGPpQ\H]HWWD]HJ\LNROGDOV]RYMHWpUGHNV]IpUiEDNe-
UOWPHO\QHN N|V]|QKHWĘHQ|QiOOyViJiW EpNO\yED N|W|WWpN V D NLW|UpVL
OHKHWĘVpJHN PLQLPiOLVDN YROWDN D JHRSROLWLNDL HOKHO\H]NHGpV PLDWW A 
SUREOpPiKR]WHUPpV]HWHVHQKR]]iWDUWR]RWWD]LVKRJ\D6]|YHWVpJHV(l-
OHQĘU]Ę%L]RWWViJRQEHOOD0DJ\DURUV]iJRWpULQWĘNpUGpVHNEHQDV]RYMe-
WHNV]LQWHNL]iUyODJRVEHOHV]yOiVL MRJJDOUHQGHONH]WHN$PDJ\DUYH]HWpV
LO\HQV]HPSRQWEyOHJ\~MDEENpQ\V]HUSiO\iQWDOiOWDPDJiW5 6QHPOpYpQ
|QiOOyNOSROLWLNDQHKp]YROWEiUPLO\HQNDSFVRODWRWOpWHVtWeni egy nyuga-
WLGHPRNUDWLNXVEHUHQGH]NHGpVĦRUV]iJJDO $PiVLNROGDOXJ\DQJ\Ę]We-
VHQNHUOWNLDPiVRGLNYLOiJKiERU~EyOiPYHV]WHVpJHLNRPRO\YiOViJRW
LGp]WHNHOĘPLQGEHOSROLWLNiMiWPLQGNOSROLWLNiMiWWHNLQWYH$PiVRGLN
YLOiJpJpV YpJpUH Q\LOYiQYDOyYi YiOW KRJ\ D] HXUySDL KDWDOPDN V]HUHSH
MHOHQWĘVPpUWpNEHQFV|NNHQWD]86$pVD6]RYMHWXQLyWpUQ\HUpVpQHNN|
V]|QKHWĘHQDEULWSROLWLNDYLOiJEDQJ\DNRUROWEHIRO\iVDpVV~O\DMHOHQWĘV
PpUWpNEHQUHGXNiOyGRWWDPLHJ\EHQD]W LV MHOHQWHWWHKRJ\DEULWYH]e-
WpVQHNiWNHOOHWWJRQGROQLDDGGLJLRULHQWiFLyMiW«6  
$ V]RYMHW pUGHNV]IpUiED YDOy WDUWR]iV WpQ\pW D EULWHN VHP WXGWiN D
V]ĘQ\HJDOiV|S|UQLpVQHPLVOHKHWDEULW±magyar kapcsolatokat a szov-
MHWpUGHNHNHWNL]iUYDYL]VJiOQLpVpUWHOPH]QL$]pVN|]|WWL idĘ
szak britPDJ\DUNDSFVRODWiQDNW|UWpQHWpWV]iPRVNLYiOyPXQNiEDQIHl-
GROJR]WiN -HOHQ WDQXOPiQ\ QHP LV WHV] NtVpUOHWHW DUUD KRJ\ SRQWUyO
SRQWUDEHPXWDVVDDNpWRUV]iJH]HQpYHLQHNN|]|VW|UWpQHWpWFVXSiQU|
YLGHQIHOYi]ROMDKRJ\PLWMHOHQWHWWDV]RYMHWpUGHNV]IpUiEDWDUWR]iVPi-
O\HQiOOiVSRQWRWNpSYLVHOWDEULWYH]HWpVDPDJ\DUNRUPiQQ\DONDSFVRODt-
ban, melyek YROWDND]RNDQHP]HWN|]LpVEHOSROLWLNDLHVHPpQ\HNPHO\HN
HJ\UH MREEDQ HOPpUJHVtWHWWpN D NpW RUV]iJ N|]|WWL NDSFVRODWRW pV KRJ\
                                                             
5 0DJ\DURUV]iJUyOpVD]-HVpYHNEHOLNpQ\V]HUSiO\iUyO OiVGZEIDLER Mik-
OyV0R]JiVWpUDNpQ\V]HUSiO\iQ$PDJ\DUNOSROLWLNDÄYiODV]WiVDL´ DNpWKiERU~
N|]|WW IN: ROMSICS ,JQiFV]HUN0tWRV]RNOHJHQGiNWpYKLWHNDV]i]DGLPa-
J\DUW|UWpQHOHPUĘO 2VLULV.LDGy%XGDSHVW±205.   
6 (UUĘOOiVGEĘYHEEHQ00$'$5È6=Anita: $](J\HVOW.LUiO\ViJV]HUHSH(u-
UySD WDOSUD iOOtWiViEDn, 1945-1955. gW .RQWLQHQV D] ÒM- pV -HOHQNRUL (J\HWHPHV
7|UWpQHWL7DQV]pN.|]OHPpQ\HL1o 2014/2. ELTE BTK, 2017. 45±64. 
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melyek voltak azok az 1950-HVpYHNEHOLPRPHQWXPRNPHO\HNSR]LWtYDEE
LUiQ\EDNH]GWpNVRGRUQLDNOSROLWLNDLHVHPpQ\HNHW 
 
$PDJ\DUNRUPiQ\pVDEULWiOOiVSRQW 
 
Ä1HPWDUWMiNNLVVpV]RNDWODQQDNKRJ\
HJ\YHV]WHVRUV]iJV]iPiUDNpUQHN Wi
PRJDWiVWHJ\J\Ę]WHVVHOV]HPEHQ"´ 
(Philip Noel-Baker)7 
 
A Foreign Office-EDQPiUIRO\DPiQDUUyOEHV]pOWHNKRJ\D6]Rv-
MHWXQLy PHJNDSDULQWRWWD .|]pS-pV .HOHW-(XUySiW pV VHPPL iURQ QHP
KDMODQGyNLDGQLH]HQRUV]iJRNDWDNH]pEĘO$](J\HVOW.LUiO\ViJ NOpo-
OLWLNDLYH]HWpVHV]iPiUDN|]EHQD]LVYLOiJRVViYiOWKRJ\semmit sem te-
KHWQHNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\PHJiOOtWViNLOOHWYHYLVV]DV]RUtWViNDV]Rv-
MHWHNJD]GDViJLpVSROLWLNDLKDWDOPiW D]HPOtWHWW WpUVpJEHQ(QQHNUpVz-
EHQPiUDNRUiEELDNEDQPHJIRJDOPD]RWWSUREOpPiNV]ROJiOWDNPDJ\a-
Ui]DWXO D] (J\HVOW .LUiO\ViJ hatalmD pV HUHMH HKKH] PiU NHYpV YROW
EPLDWW%HGH,VWYiQORQGRQLPDJ\DUN|YHWV]DYDLYDOpOYH, ÄOHKHWĘOHJPLn-
den olyan OpSpVWĘOLJ\HNV]LNPDJiWWiYRO WDUWDQLDPHO\V]iPiUDDNiU
HJ\LNDNiUPiVLNYRQDWNR]iVEDQ >WLNOSROLWLNDpVJD]GDViJ@~MN|WHOe-
]HWWVpJYiOODOiVW ~M V~UOyGiVL IHOOHW OHKHWĘVpJpW MHOHQWKHWQp´.8 $PiVLN
ok a geopolitikai elhelyezkedpVEHQ UHMOHWW D 6]RYMHWXQLy W~O N|]HO YROW
ehhez a WHUOHWKH] tJ\NO|Q|VHEE JRQGQpONO WXGWDDODNtWDQLps befo-
O\iVDDOiYRQQLDWpUVpJiOODPDLW, az (J\HVOW.LUiO\ViJ SHGLJW~OViJRVDQ
PHVV]H YROW DKKR] KRJ\ pUGHPEHQ EiUPLW LV FVHOHNHGKHVVHQ9 1p]]N
mHJWiYRODEEUyODNpUGpVW.|]pS- pV.HOHW-(XUySiW± ahogyan azt Egedy 
Gergely is megfogalmazta ± D]DQJROV]iV]YH]HWpVJHRSROLWLNDLV]HPV]|g-
EĘOpUWpNHOWHpVV~O\R]WD6HPD]86$VHPSHGLJD](J\HVOW.LUiO\ViJ
QHPWDUWRWWDYROQDV]HUHQFVpVQHNKDDV]RYMHWHNHJ\IDMWD ÄXJUyGHV]Na-
NpQW´KDV]QiOMiND WpUVpJRUV]iJDLWD WRYiEEL WHUMHV]NHGpVpUGHNpEHQ(
PHOOHWWD]RQEDQD]W LV OiWQLNHOOKRJ\DUpJLyHJ\HWOHQRUV]iJDVHPYROW
DQQ\LUD IRQWRV KRJ\ pUWH NRPRO\DEE NRQIURQWiFLyW YiOODOWDN YROQD D
6]RYMHWXQLyYDOV]HPEHQ10 
                                                             
7 BALOGH 6iQGRU0DJ\DURUV]iJNOSROLWLNiMD±1950.RVVXWK.|Q\YNLa-
Gy%XGDSHVW 
8 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]SRO-1946. A 
PDJ\DUNRUPiQ\IpUILDNOiWRJDWiViQDNPpUOHJHM~QLXV 
9 MAGYARICS 7DPiV Nagy-%ULWDQQLD .|]pS-(XUySD SROLWLNiMD -WyO
napjainkig. Grotius ± http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=RHIXRV ± 
2015. 07. 25. 36. 
10 EGEDY Gergely: Nagy-%ULWDQQLD pV 0DJ\DURUV]iJ ±1948. Grotius, 
2009. 1±  >D WRYiEELDNEDQ EGEDY (2009)] http://www.grotius.hu/doc/pub/ 
EARHLE/2009_01_egedy.pdf ± 2016. 07. 28.  
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PiUFLXViEDQD)RUHLJQ2IILFHKHO\HWWHV iOODPWLWNiUD 6LU2UPH
6DUJHQWNpV]tWHWWHJ\UpV]OHWHVPHPRUDQGXPRWDPHO\DEEyODIHOWHYpVEĘO
indult ki, hogy a Duna-PHGHQFH WpUVpJHHJ\UpV]WÄQHPpOHWEHYiJy IRn-
WRVViJ~´ D] (J\HVOW .LUiO\ViJ V]iPiUD PiVUpV]W SHGLJ ÄYpGKHWHWOHQ´
WHUOHWHWNpSH]DV]RYMHWHNNHOV]HPEHQH]pUWFVXSiQHJ\HWOHQOHKHWĘVpJ
PDUDGW Äcsendesen el kell majd fogadni´D]~MN|]pS- pVNHOHW-HXUySDL
NRUPiQ\RNDW11 $EULWpVDPHULNDLYH]HWpViOOiVSRQWMDDSROLWLNDLEHDYDt-
NR]iVWHUpQ HOWpUĘHOHPHNHWIRJODOWPDJiEDQ$PLQpOiUQ\DOWDEEPHJIo-
JDOPD]iV NHGYppUW HEEHQ D] HVHWEHQ SRQWRVDQ LGp]]N (JHG\ *HUJHO\
V]DYDLW Ä$EULWpVD]DPHULNDLPHJN|]HOtWpVXJ\DQDNNRUDPLQWD]W My
QpKiQ\W|UWpQpV]MRJJDOKDQJV~O\R]WDW|EEYRQDWNR]iVEDQLVNO|QE|
]|WWDV]XSHUKDWDORPPiYiOW(J\HVOWÈOODPRNHUĘWHOMHVHEEHOOHQiOOiVW
PXWDWRWW D] RURV] WHUMHV]NHGpVVHO V]HPEHQPLQWD]~M ELSROiULVYLOig-
UHQGEHQ PiVRGUHQGĦ KDWDORPPi VOO\HGĘ V D KiERU~EDQ DODSRVDQ
NLPHUOW1DJ\-%ULWDQQLD$EULWNOSROLWLNDKDJ\RPiQ\DLEDHJ\pENpQW
LVMyOLOOHV]NHGHWWDNRPSURPLVV]XPRNRQQ\XJYyHUĘHJ\HQV~O\HV]PpMp
QHND] HOIRJDGiVD D EHIRO\iVL V]IpUiN LQIRUPiOLV NLDODNtWiVD pV WXGo-
PiVXO YpWHOH´12 0DJ\DURUV]iJ  GHFHPEHUpEHQ PHJYiODV]WRWW NRr-
PiQ\iWDEULWYH]HWpVQHPYROWKDMODQGyHOIRJDGQLPRQGYiQQHPIHOHl-
WHNPHJD]M~OLXVLSRWVGDPLNRQIHUHQFLiQHOIRJDGRWWNpSYLVHOHWLpV
GHPRNUDWLNXV IHOWpWHOHNQHN $QQDN HOOHQpUH KRJ\ KLYDWDORVDQ QHP Io-
JDGWiNHODNRUPiQ\WDEULWHNNpSYLVHOWHWWpNPDJXNDWD]RUV]iJEDQSROi-
WLNDL pV NDWRQDLPLVV]Ly IRUPiMiEDQ13 EiU D 6]|YHWVpJHV (OOHQĘU]Ę %i-
]RWWViJRQ EHOOLV]RYMHWW~OV~O\PLDWWDV]HUHSNQHPYROWGRPLQiQV.  
MLQGDPHOOHWW KRJ\ D GLSORPiFLDL NDSFVRODWRN QHP WXGWDN D] DGRWW
N|UOPpQ\HNN|]|WWPHJKDWiUR]yDNOHQQLDEULWHNHWHJ\EL]RQ\RVV]Ln-
WHQPpJLV IRJODONR]WDWWD DPDJ\DU NpUGpV $PiVRGLN YLOiJKiERU~Pa-
J\DURUV]iJL ERU]DOPDLUyOSpOGiXO DQHYHV EULW ODS D7LPHVGLSORPiFLDL
OHYHOH]ĘMH LVPHJHPOpNH]HWW D] PiUFLXV -L V]iPEDQ6]iPRVDQ
halnak meg Budapesten nap mint nap FtPĦtUiViEDQÄ$QpPHWHND]RQ
G|QWpVH KRJ\ FVDWOyVXN IĘYiURViW HUĘGtWPpQ\NpQWKDV]QiOMiN D] Hm-
EHUHNW|PHJHLV]iPiUDERU]DV]WyN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiUW$YiURVJi]
QpONOPDUDGW D Yt]V]ROJiOWDWiV FVHNpO\ pV UpV]OHJHV.HYpV pOHOHPKH]
MXWDYiURVpVNHYpV]OHWQ\LWRWWNL~MUD1DSRQWDKDOQDNpKHQ embe-
UHN+ROWWHVWHNH]UHLPLQGPiLJWHPHWHWOHQOKHYHUQHNDYiURVWDOiDk-
                                                             
11 EGEDY Gergely: Nagy-%ULWDQQLD W|UWpQHWH ± $ U|YLG;; V]i]DG. 
.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW 
12 EGEDY (2009): 2. 
13 (UUĘOOiVGEĘYHEEHQFIGDER eYD%ULWGLSORPiFLDLW|UHNYpVHN0DJ\DURUV]i
gon, 1945-1947. IN Frank Tibor (szerk.): $QJOLiWyO1DJ\-%ULWDQQLiLJ0DJ\DU.u-
WDWyNWDQXOPiQ\DLDEULWW|UWpQHOHPUĘO, *RQGRODW.LDGy%XGDSHVW±372. 
M. 0$'$5È6= Anita: Barcza ± Szent-*\|UJ\L± Gascoigne. Magyar-brit kapcso-
latok hiURP GLSORPDWD WHYpNHQ\VpJH DODSMiQ -1946), IN: 6RyV 9LNWRU $WWLOD
(szerk.): 6~O\SRQWiWKHO\H]pVDGLSORPiFLiEDQ$1(%.OJ\L0XQNDFVRSRUWMiQDN
7DQXOPiQ\DL, ,1HP]HWL(POpNH]HW%L]RWWViJD%XGDSHVW±127.   
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QiVtWRWWiN$IĘYiURVNHOHWLUpV]HVRNNDOQDJ\REESXV]WXOiVRQPHQWNe-
UHV]WOPLQWDQ\XJDWLUpV]$NLUiO\LSDORWiWOHURPEROWiNDEULWN|YHt-
VpJHW LV QDJ\NiU pUWH$] RURV]KDWyViJRN pV D] ,GHLJOHQHV.RUPiQ\
PLQGHQWPHJWHV]KRJ\HOWDNDUtWViNDURPRNDWKRJ\DN|]PĦYHNLVPpW
DODNRVViJV]ROJiODWiEDiOOMDQDNGH± PLQWKRJ\%XGDSHVWPpJPLQGLJ
N]GĘWpU± DKDODGiVODVV~´14 A PDJ\DUN|]YpOHPpQ\NRPRO\UHPpQ\e-
NHWIĦ]|WWDEULWHNKH]pVD] DPHULNDLDNKR]HYiUDNR]iVRND]RQEDQVDMQRV
PLQGHQDODSRWQpONO|]WHNÄ$PLNRUDPDJ\DURNDEULWHNQpOpVD]DPe-
ULNDLDNQiOSUyEiOWDNWiPRJDWiVWNHUHVQLDV]RYMHWQ\RPiVVDOV]HPEHQ
FVDN HOXWDVtWiVUD OHOWHN VHP D EULWHN VHP D] DPHULNDLDN QHP YROWDN
hajlanGyNVHPYDOyGLVHPSROLWLNDLWĘNpWN|OWHQLHJ\RO\DQRUV]iJEDQ
DPHO\HW PiU NRUiEEDQ OHtUWDN PLQW D V]RYMHW pUGHNV]IpUiED WDUWR]y
HJ\LN N|]pS-HXUySDLiOODPRW´15 $KiERU~ YpJpW N|YHWĘHQD] HJ\LN OHg-
IRQWRVDEEQHP]HWN|]LIHODGDWDEpNHN|WpVHNOHERQ\ROtWiVDvolt ± a nagy-
KDWDOPDNPpJDSRWVGDPLNRQIHUHQFLiQHJ\H]WHNPHJDEEDQKRJ\D.
OJ\PLQLV]WHUHN 7DQiFVD NpV]tWL HOĘ D EpNHNRQIHUHQFLiW16 $EULWHN |sz-
V]HVVpJpEHQHJ\UHNLVHEEEHIRO\iVVDOEtUWDNDN|]pS-HXUySDLRUV]iJRNDW
LOOHWĘHQDEpNHV]HU]ĘGpVHN17 PHJV]|YHJH]pVH WHUpQ0L W|EEDEULWNRr-
PiQ\QDNIHONHOOHWWDGQLDDKiERU~DODWWPHJIRJDOPD]RWWWHUOHWUHQGH]p
si terveiWDEEyOD]RNEyONLIRO\yODJKRJ\DSROLWLNDLUHDOLWiVRNPLDWWD]RN
V]LQWH PHJYDOyVtWKDWDWODQQDN EL]RQ\XOWDN (QQHN DODSMiQ D PDJ\DU D
URPiQpVDEROJiUWHUOHWLNpUGpVHNHWHOHYHD6]RYMHWXQLy KDWiVN|UpEHQ
KDJ\WiN PLYHO 0RV]NYD J\DNRUROWD D WpQ\OHJHV HOOHQĘU]pVW H]HNEHQ D]
RUV]iJRNEDQ$EpNHV]HU]ĘGpVHNPHOOHWWD MyYiWpWHONpUGpVpEHVHPWXd-
WDN pUGHPEHQ EHOHV]yOQL D Q\XJDWL KDWDOPDN D 6]RYMHWXQLy iOWDO ĘU]|WW
WpUVpJEHQ$QQ\LW D]RQEDQPDJ\DU YRQDWNR]iVEDQVLNHUOWHOpUQLKRJ\
brit±DPHULNDL Q\RPiVUD VLNHUOW OHDONXGQL  PLOOLyUD D] HUHGHWLOHJ
PLOOLyGROOiURVV]RYMHWNiUWpUtWpVLN|YHWHOpVW18 
PiMXViEDQ LVPpWHOĘWpUEH NHUOWDPDJ\DUNRUPiQ\OHJLWLPiFLyV
NpUGpVH$PLNRU&KXUFKLOOQHNpV7UXPDQQDND]W MDYDVROWD6]WiOLQKRJ\
5RPiQLiW%XOJiULiWpV)LQQRUV]iJRWD]RQQDO0DJ\DURUV]iJRWDN|]HOM|
YĘEHQLVPHUMpNHOVHD](J\HVOW.LUiO\ViJ, se az USA nem fogadta el ezt 
a javaslatot.  1945. augusztus 7-pQAlvary Frederick Gascoigne politikai 
misV]LyYH]HWĘWDOiONR]RWW*\|QJ\|VL-iQRVNOJ\PLQLV]WHUUHODEHV]pl-
JHWpV VRUiQKiURP WHUOHWHW pULQWHWWHN D SRWVGDPL NRQIHUHQFLiW D EULW
YiODV]WiVRNDW pV DPDJ\DU NRUPiQ\ HOLVPHUpVpQHN NpUGpVpW *DVFRLJQH
                                                             
14 + +$5$6=7, eYD $QJOLD pV 0DJ\DURUV]iJ SiUKX]DPRV W|UWpQHWH ±
19516FRODU.LDGy%XGDSHVW 
15 MAGYARICS: 37±38. 
16 $ .OJ\PLQLV]WHUHN 7DQiFViUyO OiVG EĘYHEEHQ +(*('h6 *\XOD Magyar-
angol kapcsolatok, 1944±1956 (/7( %7. %XGDSHVW  GRNWRUL GLVV]HUWiFLy 
43±45. http://doktori.btk.elte.hu/hist/hegedusgyula/diss.pdf ± 2016. 03. 24. 
17 $PDJ\DUEpNHV]HU]ĘGpVUHHWDQXOPiQ\NHUHWHLN|]|WWQHPWpUQNNLUpVz-
letesen. 
18 MAGYARICS: 40. 
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NLMHOHQWHWWH KRJ\ D PXQNiVSiUWL J\Ę]HOHP VHPPLIpOH PyGRVtWiVRNDW
QHP HUHGPpQ\H]HWW 0DJ\DURUV]iJ PHJtWpOpVpEHQ 9DJ\LV D EULW NRr-
PiQ\GHPRNUDWLNXVNRUPiQ\UHQGV]HUWNtYiQQDOiWQL DWRYiEELDNEDQLV. 
*\|QJ\|VL PHJNpUGH]WH KRJ\ PLW pUWHQHN GHPRNUDWLNXV NRUPiQ\]DW
DODWW"$PLVV]LyYH]HWĘHUUHNLIHMWHWWHKRJy ez alatt a teljes politikai sza-
EDGViJRWJ\OHNH]pVLMRJRWV]HPpO\-pVYDJ\RQEL]WRQViJRWpUWLN± hozzi
WHWWHH]DÄIHOWpWHOUHQGV]HU´D]HJpV]EULWN|]YpOHPpQ\iOOiVSRQWMiWWk-
U|]L *DVFRLJQH ~J\ YpOWH KRJ\ ÄHEEHQ D WHNLQWHWEHQ0DJ\DURUV]iJRQ
PpJQLQFVWHOMHVHQWLV]WDGHPRNUiFLD.O|Q|VHQDSROLWLNDLUHQGĘUVpg-
QHN IĘOHJ D IĘYiURVEDQ WDSDV]WDOKDWy HJ\HV W~ONDSiVDLW WHWWH NLIRJiV
WiUJ\iYi,WWNHOOPHJMHJ\H]QLKRJ\H]DNLIRJiVQHPFVDNHNNRUKDQg-
]RWWHOKDQHPW|EEDONDORPPDOpVD]DQJROPLVV]LyPpO\VDMQiONR]iVVDO
YHWWH WXGRPiVXOKRJ\H]HND W~ONDSiVRNQHPLJHQDNDUQDNPHJV]Ħn-
ni.´19 8J\DQH]WDYpOHPpQ\t IRJDOPD]WDPHJQHPVRNNDONpVĘEEErnest 
%HYLQNOJ\PLQLV]WHU LVDXJXV]WXV-iQPHJWDUWRWWDOVyKi]LEHV]pGp
ben. E szerint 0DJ\DURUV]iJRQ D NRUPiQ\ QHP NpSYLVHOL D QpS QDJ\
W|EEVpJpWpVÄKRJ\DOHJ~MDEEIHMOHPpQ\HNV]HULQWD]HJ\LNLUiQ\~WRWi
OLVUHQGV]HUWIHOYiOWRWWDHJ\PiVLN´. S hogy ez a rendszer nem az, amit az 
(J\HVOW .LUiO\ViJEDQ GHPRNUiFLiQDN QHYH]QHN tJ\ D] LO\HQ NRUPiQ\
nem alkalmas arra, hogy fHOYHJ\pN YHOH D GLSORPiFLDL NDSFVRODWRNDW20 
(QQHNHOOHQpUHD]RQEDQ V]HSWHPEHUEHQD]DPHULNDLNRUPiQ\QDJ\PHg-
OHSHWpVUHHOLVPHUWHDPDJ\DUNRUPiQ\W21 A britek viszont WRYiEEUDLVNi-
YiUWDN 6]HSWHPEHU -pQ *\|QJ\|VL pV *DVFRLJQH LVPpW WDOiONR]WDN
mely VRUiQ D SROLWLNDL UHQGĘUVpJ V]HUHSH LVPpW QDSLUHQGUH NHUOW H
probOpPDPLDWW DPLVV]LyYH]HWĘ QHPOiWRWWJDUDQFLiWDUUDKRJ\DN|]HOJĘ
YiODV]WiVRN WLV]WD OHIRO\iV~DN OHV]QHN22 -RKQ +DLUH EULW PXQNiVSiUWL
NpSYLVHOĘ  RNWyEHUL EXGDSHVWL OiWRJDWiVD VRUiQ ~J\ OiWWD KRJ\ D
PDJ\DUSROLWLNDLKHO\]HWÄbonyolult´pVÄNLpOH]HWW´UiPXWDWRWWDJD]GDVi
JLQHKp]VpJHNUHpVÄHOLVPHUpVVHOiOODStWRWWDPHJKRJ\DPDJ\DUSROLWi-
NDLpOHWYH]HWĘLUHDOLV]WLNXVDQpViOODPIpUIL~LEHOiWiVVDON|]HOtWLNPHJD
SUREOpPiNDW´(]]HONDScsRODWEDQD]RQEDQKR]]iWHWWH ezeket Magyaror-
V]iJ HJ\HGOQHPNpSHVPHJROGDQL V]NVpJH YDQ D] DQJROV]iV]RN pVD
V]RYMHWHN WiPRJDWiViUD23 0LQGH]HN WNUpEHQ D]  QRYHPEHUL Yi
laszWiVRNVHPJ\Ę]WpNPHJWHOMHVHQDEULWYH]HWpVWDUUyOKRJ\DPHJDOa-
NXOy~MPDJ\DUNRUPiQ\WHOMHVHQIJJHWOHQOHV]-HHQQHNHOOHQpUHU|YLGe-
sen PpJLVPHJW|UWpQWDGLSORPiFLDLHOLVPHUpV%HGHHJ\V]HSWHm-
                                                             
19 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]0DJ\DURUV]iJpV
Nagy-Britannia kapcsolatai 1945-ben. 6. 
20 Uo. 
21 EGEDY Gergely: Nagy-%ULWDQQLD pV 0DJ\DURUV]iJ -1948. Grotius ± 
http://www.grotius.hu/publ/ displ.asp?id=EARHLE ± 2015. 08. 10. 3. 
22 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]0DJ\DURUV]iJpV
Nagy-Britannia kapcsolatai 1945-ben. 7. 
23 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]-RKQ+DLUHDQJRO
PXQNiVSiUWL NpSYLVHOĘEXGDSHVWLOiWRJDWiVD%HRNWyEHU 
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ber 2-L MHOHQWpVH SHGLJ PiU DUUyO pUWHVtWHWWH D .OJ\PLQLV]WpULXPRW
KRJ\DEULWVDMWyHJ\UHSR]LWtYDEEV]tQEHQOiWMD0DJ\DURUV]iJRWpVKRJ\
HJ\UH NRPRO\DEE ILJ\HOHP NtVpUL D ÄNOSROLWLNDL pUGHNOĘGpVĦ´ N|]YpOe-
PpQ\ UpV]pUĘO$PDJ\DU N|YHWPHJOiWiVD V]HULQW ÄH] NO|Q|VHQ DNNRU
YiOLN V]HPEHWĦQĘYp D GROJRN EHDYDWRWW V]HPOpOĘMH HOĘWW KD WHNLQWHWEH
YHVV]ND]$QJOLiEDQYDOyEDQPHJOpYĘªYDVIJJ|Q\©V]HPOpOHWHWDPL
gyakorlatilag abbaQQ\LOYiQXOPHJKRJ\SROLWLNXVRNVDMWypVN|]YpOe-
PpQ\HJ\DUiQWpUGHNOĘGpVNKDWiUiWDªYDVIJJ|Q\©HOĘWHUpEHQIHk-
WHWWpNOH$PLD]RQW~OYDQiOWDOiEDQpUGHNWHOHQDN|]YpOHPpQ\V]iPi
UDDPHO\'pONHOHW-(XUySiWPLQWNpQ\HOPHWOHQVpJL]yQiW WHNLQWL pVD]
RWW IHNYĘ RUV]iJRN SUREOpPiLQDN pULQWpVpWĘO OHKHWĘOHJ K~]yGR]LN >«@
)LJ\HOPpWLQNiEEFVDNDNNRUIRUGtWMDH]HNIHOpD]RUV]iJRNIHOpKDD]RN
YDODPHO\ NRQNUpW NpUGpV VRUiQ W|bbnyire nagyhatalmi background-
dDODQDJ\SROLWLNDSRURQGMiUDVRGUyGQDNPHO\HVHWEHQYLV]RQWVDMiWRV
SUREOpPiLN W|EEQ\LUH iOGR]DWXO HVQHN SUHPHGLWiOW QDJ\KDWDOPL Qp]Ę
pontoknak.´24 7RYiEEIRO\WDWYDDJRQGRODWPHQHWHWDUUDDPHJiOODStWiVUD
MXWKRJ\DPHQQ\LEHQFVDNpVNL]iUyODJDPDJ\DUKHO\]HWHWQp]]NDNNRU
DOHJW|EEDPLWDPDJ\DURNHOpUKHWQHND]D]KRJ\DKD]iQNEDQMHOHQWNe-
]ĘSUREOpPiNDW DEULWVDMWyILJ\HOHPUHPpOWDWMDpVPD[LPiOLVDQREMHNWt
vaQYL]VJiOMDPHJ+DH]HNDIHOWpWHOHNPHJYDOyVXOQDNDNNRU%HGHV]DYa-
LYDOpOYHÄPXQNiQNODVVDQEiUGHHJ\UHHUHGPpQ\HVHEEOHKHW´.25  
$ NRUPiQ\ HOLVPHUpVH D IRNR]yGy pUGHNOĘGpV D] HJ\UH SR]LWtYDEE
LUiQ\ED PXWDWy HJ\WWPĦN|GpVL NH]GHPpQ\H]pVHN OiVG JD]GDViJL pV
NXOWXUiOLVNDSFVRODWRNHOOHQpUHD]RQEDQV]NVpJHV UiPXWDWQL arra, hogy 
PpJ HNNRU LV IRJDOPD]yGWDN PHJ NHPpQ\ NULWLNiN 0DJ\DURUV]iJJDO 
V]HPEHQ(UUHNLYiOySpOGDDPDJ\DUNRUPiQ\ NpSYLVHOĘLQHNM~Qi-
XVYpJL ORQGRQLOiWRJDWiVD$NDSFVRODWIHOYpWHOFpOMDD]YROWKRJ\DEpNe-
WiUJ\DOiVRNDWHOĘNpV]tWVpNHQQHNpUGHNpEHQSiUKpWWHONRUiEEDQ
M~QLXV-iQDNRUPiQ\NOG|WWVpJ:DVKLQJWRQEDXWD]RWW$WiUJ\DOiVRN
D]RQEDQQHPVRN MyYDONHFVHJWHWWHNDPDJ\DU IpO V]iPiUD/RQGRQEDQ 
Philip J. Noel-%DNHUNOJ\PLQLV]WHU-KHO\HWWHVM~QLXV-pQNLMHOHQWHWWH
QHUHPpQ\NHGMHQHNDEEDQKRJ\WiPRJDWQL IRJMDDPDJ\DUFpORNDWVĘW
PHJNpUGH]WHÄNem WDUWMiNNLVVpV]RNDWODQQDNKRJ\HJ\YHV]WHVRUV]iJ
V]iPiUDNpUQHNWiPRJDWiVWHJ\J\Ę]WHVVHOV]HPEHQ"´26 Clement Attlee 
PLQLV]WHUHOQ|NHQQpONHYpVEp V]tYpO\HVPyGRQWXGDWWDYpOHPpQ\pWDPa-
J\DUSROLWLNDL KHO\]HWUĘOD MHOHQOHYĘNNHO+RJ\pU]pNHOMN V]DYDLQDN s~
O\iWDSRQWRVViJNHGYppUWVHJtWVpJOKtYMXN%HGH,VWYiQMHOHQWpVpQHNHJ\
UpV]OHWpW$WWOHH ÄDPDJ\DUPLQLV]WHUHOQ|NWĘO [Nagy Ferenc ± kieg. M. 
M. A.] VRNV]RU KDOORWWD HPOHJHWQL D GHPRNUiFLiW %iU WXGDWiEDQ YDQ
                                                             
24 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]SRO$]
DQJROVDMWyiOOiVSRQWMD0DJ\DURUV]iJJDONDSFVRODWEDQ&K%XFNOH\FLNNHD'DLO\7e-
legraph-ban. 1946. szeptember 2. 1-2. 
25 Uo. 2. 
26 BALOGH (1988): 201. 
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DQQDNKRJ\HQQHNDV]yQDNLVPLQWVRNPiVQDNDNO|QE|]ĘpJWiMDN
pV D NO|QE|]Ę KDV]QiODW IRO\WiQ pUWHOPH UpV]EHQ PyGRVXOW PpJLV
V]NVpJHVQHNWDUWMDNLMHOHQWHQLKRJ\ėIHOVpJHNRUPiQ\DDGHPRNUiFLD
OpQ\HJHV HOHPpQHN WHNLQWL KRJ\ D NRUPiQ\]DWiYDO HOOHQNH]Ę YpOHPp
Q\pWPLQGHQNL IpOHOHPWĘOPHQWHVHQ YDOOKDVVD ė WHKiW DPLNRU DPa-
J\DUNRUPiQ\DKDWiURQW~OpOĘPDJ\DUNLVHEEVpJpUGHNpEHQHPHOLIHO
V]DYiWpVNpUWiPRJDWiVW >OiVG(UGpO\LOOHWYHFVHKV]ORYiNLDLPDJ\DURN
NpUGpVH± kieg. ± M. M. A.], OHV]HUHWQpV]|JH]QLKRJ\QHPFVDNDKDWi
URNRQW~OpOĘ HWQLNDLNLVHEEVpJHNWDUWKDWQDNLJpQ\WD]HPEHULMRJRNWHl-
MHVVpJpUHKDQHPXJ\DQLO\HQMRJRNEDQNHOOUpV]HVOQLHD]iOODPKDWiURQ
EHOOpOĘD]RQNLVHEEVpJQHNLVDPHO\LND]XUDONRGyNRUPiQ\]DWWyOHOWp
UĘ IHOIRJiVW YDOOPDJipQDN´27 $WWOHH KR]]iiOOiViUD YLV]RQW HOOHQSpOGa-
NpQWKR]KDWyIHO6]DNDVLWVÈUSiGiOODPPLQLV]WHUQHN&KULVWRSKHU:DUQHU
iOODPWLWNiUQiO D GpONHOHW-HXUySDL FVRSRUW YH]HWĘMpQpO WHWW OiWRJDWiVD
1946. november 5-pQ28 ėXJ\DQLV~J\YpOWHKRJ\Ä'pONHOHW-(XUySiEDQ
0DJ\DURUV]iJ SROLWLNDL EHUHQGH]NHGpVH D OHJNLHOpJtWĘbb´.29 eUGHPHV
D]RQEDQPpJHJ\V]HUYLVV]DWpUQLDEULWPLQLV]WHUHOQ|NQpOWHWWOiWRJDWis-
ra. A WiUJ\DOiVXJ\DQLVDWHNLQWHWEHQLVWDQXOViJRVYROWDPDJ\DUGHOHJi
FLy V]iPiUD KRJ\ Q\LOYiQYDOyYi YiOW VHP /RQGRQ VHP :DVKLQJWRQ
sem pedig Moszkva QHPIRJMDWiPRJDWQLDEpNHWiUJ\DOiVRNRQHOpUQLNt
YiQWPDJ\DU FpORNDW0LQGH]W WHWp]WH D] KRJ\ D](J\HVOWÈOODPRNEDQ
W|UWpQW GLSORPiFLDL OiWRJDWiV D]W LV HJ\pUWHOPĦYp WHWWH KRJ\ D Q\XJDWL
KDWDOPDNQHPIRJQDNIHOOpSQL.|]pS-pV.HOHW-(XUySiEDQD6]RYMHWXQiy
val szemben. Nagy Ferenc 1976-ban a BBC-nek (British Broadcasting 
&RUSRUDWLRQDGRWWLQWHUM~MiEDQHV]DYDNNDOHPOpNH]HWWYLVV]DD]DPHUi-
NDL OiWRJDWiVUD Ä>-DPHV± kieg. M. M. A.] %\UQHVDPHULNDLNOJ\Pi-
QLV]WHUUHOHOĘV]|UZDVKLQJWRQLOiWRJDWiVXQNDONDOPiYDOPDMGDSiUL]VL
EpNHWiUJ\DOiVRNRQ WDOiONR]WDP 0U %\UQHV PLQGNpW DONDORPPDO Hl-
iUXOWD KRJ\ .|]pS-Kelet-(XUySiEDQ D NH]GHPpQ\H]pV NL]iUyODJ D
6]RYMHWXQLyNH]pEHQYDQ%pNHFpOMDLQNWiPRJDWiViWFVDNDUUDD]WHVHWUH
tJpUWHKDD]RNUDQp]YHPDJDD6]RYMHWXQLyWHV]NH]GHPpQ\H]ĘOpSpVe-
ket.´30 Az Attlee-YHO YDOy WDOiONR]iVPpJ HJ\ pUGHNHVVpJUH IHOKtYMD D Ii-
J\HOPHW%HGHN|YHWM~QLXV-LMHOHQWpVpEHQYpOHPpQ\H]WHDNRr-
PiQ\GHOHJiFLyORQGRQLOiWRJDWiViW(]DODSMiQIHOOHKHWWHQQLHJ\OpQ\e-
JHVNpUGpVWPLpUWIRJDGWDDEULWYH]HWpVDPDJ\DURNDW"$YiODV]PHJDGi
                                                             
27 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]SRO$
PDJ\DUNRUPiQ\IpUILDNPHJEHV]pOpVHL$WWOHHEULWPLQLV]WHUHOQ|NNHOM~QLXV 
28 6]DNDVLWVÈUSiG.pWKO\$QQDpV+RUYiWK=ROWiQD1pSV]DYDNOSROLWLNDLV]Hr-
NHV]WĘMHD]QRYHPEHUpV N|]|WW%RXUQHPRXWK-ban megtartott nemzet-
N|]LV]RFLDOLVWDNRQIHUHQFLiQNpSYLVHOWpNDPDJ\DURUV]iJLV]RFLiOGHPRNUDWDSiUWRW 
29 MNL OL XIX J-1-D %pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\ LUDWDL  GRER] SRO6. 
6]DNDVLWVÈUSiGPLQLV]WHUHOQ|NKHO\HWWHVDQJOLDLOiWRJDWiVDQRYHPEHU±2. 
30 3$//$,3pWHU±6È5.g=,0iW\iV1pPLGHPRNUiFLiWyODQpSLGHPRNUiFLiLJ
$NRPPXQLVWDKDWDORPiWYpWHO W|UWpQHWH0DJ\DURUV]iJRQD%%&-DUFKtYXPWNUp
ben (1945-1948). Helikon .LDGy 67. 
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VD HOĘWW HJ\ SiUPRQGDW HUHMpLJ NL NHOO WpUQL D EULW JRQGRONRGiVPyGUD
%HGHV]HULQWDMHOHQOHJLKHO\]HWYDJ\LVDKiERU~pVEpNHN|WpVN|]|WWLil-
ODSRWHJ\iWPHQHWLLGĘV]DNQDNWHNLQWKHWĘDEULWSROLWLNiEDQVH]pUWDYe-
]HWpVQHPLJHQV]HUHWEiUPLWLVSR]LWtYYDJ\DNiUQHJDWtYYpOHPpQQ\HOLl-
leWQLKLV]HQD]DGRWWNpUGpVEHQDEULWSROLWLNDPpJQHPKDWiUR]WDPHJ
iOOiVIRJODOiViW$PDJ\DURNORQGRQLOiWRJDWiVDD]RQEDQH]WD]iOOiVIRJOa-
OiVW EL]RQ\RV V]HPSRQWEyO NLNpQ\V]HUtWHWWH Ä$ EULW NRUPiQ\QDN QHm-
FVDNDUUyONHOOHWWQ\LODWNR]QLDKRJ\PLWDNDUWHQQLYDJ\PLWQHPDNDU
WHQQLKDQHPDPLPpJHQQpOLVNpQ\HOPHWOHQHEEPLWNpSHVWHQQLpVPLW
QHPNpSHV WHQQLD]DGRWWKHO\]HWEHQ´31 (QQHN LVPHUHWpEHQ WHVV]N IHO
PpJHJ\V]HUDNpUGpVWPLpUWIRJDGWDDEULWYH]HWpVDPDJ\DURNDW"%HGH
,VWYiQV]HULQWHUUHNpWYiODV]DGKDWy(J\UpV]WDEULWNRUPiQ\HOHMpWkt
YiQWD YHQQL KRJ\ V]HPUHKiQ\iVRNNDO LOOHVVpN DNiU PDJ\DU DNiU PiV
UpV]UĘOD WHNLQWHWEHQKRJ\ ÄPpJD]W DPLQLPXPRW LV megtagadta egy 
QHKp]VRUVVDONV]N|GĘNRUPiQ\]DWWyODPLWDPHJKDOOJDWiVSXV]WDWp
nye jelent´$PiVLNRNHQQpOLVpUGHNHVHEEV]tQEHQWQWHWLIHODEULWSROi-
WLNXVRNDWH]DKL~ViJÄDPHO\QHPWXGWDYROQDHOYLVHOQLKRJ\NpWQDJy-
KDWDORP IĘYiURViEDQ >pUWVG Moszkva, Washington ± kieg. M. M. A.] 
WHWW OiWRJDWiVXWiQ/RQGRQD VRUR]DWEyO NLPDUDGMRQ pVH] RO\NpQW Oe-
J\HQpUWHOPH]KHWĘRUV]iJ-YLOiJHOĘWWPLQWKDDQHJOLJiOiVWD]DQJROYi-
OiJELURGDORPWHNLQWpO\pQHNFVRUEXOiVDWHQQpLQGRNROWWi´32DNLDODNXOy
~MELSROiULVYLOiJUHQGV]tQSDGiQ  
0LQGH]HNLVPHUHWpEHQIHOWHKHWĘPpJHJ\NpUGpVPHQQ\LEHQYROWHl-
YiUKDWy pV UHiOLV HOJRQGROiV KRJ\ D](J\HVOW .LUiO\ViJ DNWtY V]HUHSHW
V]iQMRQPDJiQDN0DJ\DURUV]iJ demokratikus KHO\]HWpQHN MDYtWiViEDQ
IRUPiOiViEDQ" ( WHNLQWHWEHQ PLQGHQ NpWVpJHW NL]iUyDQ NLMHOHQWKHWMN
KRJ\IJJHWOHQODWWyOKRJ\DEULWHNPLNpSSHQ± SR]LWtYDQYDJ\QHJDWt
van ± YpOHNHGWHNDPDJ\DUKHO\]HWUĘODVDMWyEDQLOOHWYHDKLYDWDORVWDOil-
NR]yNRQ D V]LJHWRUV]iJ WXODMGRQNpSSHQ YpJLJQp]WH D 5iNRVL-rendszer 
kLpSOpVpWYLVV]DIRJRWWDQpVRO\NRUPHJOHSĘHQUHDJiOWDPDJ\DUEHOSROi-
WLNDL IHMOHPpQ\HNUHOiVGSpOGiXO.RYiFV%pOD OHWDUWy]WDWiVDpV6]RYMHt-
XQLyED KXUFROiVD 1DJ\ )HUHQFPLQLV]WHUHOQ|N OHPRQGDWiVD1HP We-
KHWYpQPiVW DEULW YH]HWpV OiWV]yODJEHOHQ\XJRGRtt abba, hogy Magya-
URUV]iJ V]RYMHW pUGHNV]IpUiED NHUOW $]pUW OiWV]yODJ PHUW D SROLWLNDL
V]tQIDODN P|J|WWXJ\DQDNNRUDJJRGDOPiWIHMH]WHNLDPLDWW, hogy mi lesz a 
V]RYMHWHN N|YHWNH]Ę OpSpVH (]pUW SpOGiXO 0DXULFH 3HWHUVRQ moszkvai 
EULWQDJ\N|YHW33 arra kapRWWXWDVtWiVWKRJ\0RORWRYWyONpUMHQIHOYLOiJRVt
                                                             
31 MNL OL XIX J-1-D%pNHHOĘNpV]tWĘ2V]WiO\LUDWDLGRER]SRO$
PDJ\DUNRUPiQ\IpUILDNORQGRQLOiWRJDWiViQDNPpUOHJHM~QLXV 
32 Uo. 
33 7|EERUV]iJEDQ LV HOOiWRWW GLSORPiFLDL IHODGDWRNDW XWROMiUDD 6]RYMHWXQLyEDQ
voOWQDJ\N|YHWpVN|]|WW(]WN|YHWĘHQQ\XJGtMEDYRQXOWeOHWpUĘOpVSiO\a-
IXWiViUyOOiVG|QpOHWUDM]LPXQNiMiW0DXULFHPETERSON: Both sides of the curtain: 
an autobiography. Constable, London, 1950. 
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WiVWD0DJ\DURUV]iJUDYRQDWNR]yV]RYMHWHONpS]HOpVHNUĘO$](J\HVOW.i-
UiO\ViJ az USA-YDOHOOHQWpWEHQXJ\DQDQ\tOWWLOWDNR]iVRNKHO\HWWLQNiEE
D N|UOWHNLQWĘEE FVHQGHVHEE GLSORPiFLDL IRJiVRNDW DONDOPD]WD 
3HWHUVRQQDNDPDJ\DUJ\HNNHONDSFVRODWRVNpUGpVHLPpJLVKHYHVV]RYMHW
HOOHQUHDNFLyWYiOWRWWDNNL VDEULWHNHWD]]DOYiGROWiNPHJKRJ\EHDYDt-
NR]QDN D PDJ\DU EHOJ\HNEH %HYLQ H]]HO NDSFVRODWEDQ FVDN DQQ\LW
PRQGRWWÄ1HPWXGRPPLW|EEHWWHKHWQpN´34  
 
9pJHVWUHOHP± HJ\V]HU]ĘGpVHQNtYOLiOODSRW 
 
Ä$PDJ\DUQpSDPDJDPyGMiQDNDUMDEHUHQGH]QLpOHWpWpV
D] D YpOHPpQ\QN KRJ\PiV QpSHNQHN LV DPDJXN HV]PpL
V]HULQWpVDPDJXNPyGMiQNHOOEHUHQGH]QLND]pOHWNHW.|l-
FV|Q|VHQ WLV]WHOHWEHQ NHOO WDUWDQXQN HJ\PiV LGHROyJLiMiW
pOHWEHUHQGH]pVpWiOODPEHUHQGH]pVpW&VDNLVH]OHKHWD]DODSMD
D]RUV]iJRNN|]|WWYDOyPHJpUWpVQHNpVWDUWyVEpNpnek.´35 
&VDWy ,VWYiQ D 0LQLV]WHUWDQiFV HOQ|
NpQHNWLWNiUD 
 
$ V]RYMHW pUGHNV]IpUiED WDUWR]iV D NRPPXQLVWD UHQGV]HU IRNozatos 
NLpSOpVH D] -HV YiODV]WiVL FVDOiVRN D PDJ\DU V]RFLiOGHPRNUDWiN
ÄHOWQWHWpVH´ D SROLWLNDL pOHWEĘO D 0LQGV]HQW\-SHU N|UOPpQ\HL36 
ÄMindszenW\ OHWDUWy]WDWiVD XWiQ D] DQJRO iOODPIpUILDN HJpV] VRU Ui
JDOPD]y NLMHOHQWpVW WHWWHN tJ\ W|EEHN N|]|WW +HUEHUW 0RUULVRQ EULW
ªPXQNiVSiUWL©PLQLV]WHU0F1HLO NOJ\LiOODPWLWNiU pV%HYLQ.)´37 fi-
nRPDQ V]yOYD sHP WHWWHN MyW D Q\XJDWL RUV]iJRNNDO YDOy GLSORPiFLDL
pULQWNH]pVHNQHN(PR]]DQDWRNQDN LVN|V]|QKHWĘHQDSROLWLNDLJD]GDVi
JL pV HJ\pE WiUVDGDOPL ± NXOWXUiOLV WXGRPiQ\RV ± kapcsolataink az 
(J\HVOW.LUiO\ViJJDOFVDNQDJ\RQQHKH]HQpV ODVVDQLQGXOWDNHO LVPpW
*D]GDViJL NDSFVRODWDLQNUD HUĘVHQ UiQ\RPWD DEpO\HJHW D0DJ\DURUV]i
                                                             
34 EGEDY Gergely: Nagy-%ULWDQQLD pV 0DJ\DURUV]iJ 1945±1948. Grotius ± 
http://www.grotius.hu/ publ/displ.asp?id=EARHLE ± 2015. 08. 10. 
35 MNL OL XIX-J-1-k (Nagy-%ULWDQQLDGRER]WpWHO 
36 (]HNUHD]HVHPpQ\HNUHLOOHWYHD]-es SiUL]VLEpNHV]HU]ĘGpVUHpVPHJN|Wp
VpQHNN|UOPpQ\HLUHUpV]OHWHVHQQHPWpUQNNLDWDQXOPiQ\EDQ0LQGV]HQW\-y]VHf-
UĘO EĘYHEEHQ OiVGBALOGH Margit: 0LQGV]HQW\-y]VHI I-,,07$%|OFVpV]HWWXGo-
PiQ\L.XWDWyN|]SRQW%XGDSHVWLOOHWYHMINDSZENTY -y]VHI: EPOpNLUDWDLP 
Szerk.: 62Ï6 9LNWRU$WWLOD+HOLNRQ.LDGy%XGDSHVW$]-HVSiUL]VLEpNe-
V]HU]ĘGpVUĘO OiVGROMSICS ,JQiFAz 1947-HVSiUL]VLEpNHV]HU]ĘGpV, 2VLULV.LDGy
%XGDSHVW $PDJ\DUEHOSROLWLNiUyO W|EEHNN|]|WW OiVGEĘYHEEHQFEITL Ist-
YiQ,=6È. Lajos, S=e.(/< *iERUV]HUN)RUGXODWDYLOiJEDQpV0DJ\DURUV]i
gon 1947-1949, 1DSYLOiJ .LDGy %XGDSHVW  GYARMATI *\|UJ\ $ 5iNRVL-
NRUV]DN 5HQGV]HUYiOWy IRUGXODWRN pYWL]HGH 0DJ\DURUV]iJRQ ±1956. È%7/-
Rubicon, Budapest, 2013. .$/0È5 Melinda: 7|UWpQHOPL JDOD[LVRN YRQ]iViEDQ
0DJ\DURUV]iJpVDV]RYMHWUHQGV]HU-1990, Osiris, Budapest, 2014. 
37 MNL OL XIX-J-1-d. Mindszenty (1945±60) 6. doboz. 408/pol/res. I. Mind-
szenty-J\± Ä(PEHULMRJRN´ NpUGpVH 
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JRQW|UWpQWiOODPRVtWiVRNVRUDDPHO\ek EULWpUGHNHOWVpJHNHWLVV~O\RVDQ
pULQWHWWHN38 (UĘVs -iQRV39 N|YHWVpJL WDQiFVRV LGHLJOHQHV J\YLYĘ 
V]HSWHPEHUpEHQWDOiONR]RWW+HFtor McNeil brit NOJ\L iOODPWLWNiUUDO$
PHJEHV]pOpVHQV]yEDNHUOWHNDNHUHVNHGHOPLNDSFVRODWRNpVD]iOODPo-
VtWiVRN SUREOHPDWLNiMD LV Ä$] HOVĘ WpPD DPHO\HW IHOYHWHWWHP D Pa-
gyar±DQJRO NHUHVNHGHOPL NDSFVRODWRN IHMOĘGpVpQHN NpUGpVH YROWPLu-
WiQ WXGWDP KRJ\ 0F1HLO D] DQJRO NRUPiQ\ IĘGHOHJiWXVD D NHOHW±
Q\XJDWLNHUHVNHGHOHPNLIHMOHV]WpVpWWiUJ\DOyJHQIL(&(NRQIHUHQFLiQ
$PLNRU D]W PRQGWDP KRJ\ PDJ\DU UpV]UĘO PLQGHQW PHJWHV]QHN D]
angol±PDJ\DUNHUHVNHGHOHPNHGYH]ĘDODNXOiVDpUGHNpEHQ0F1HLONLs-
VpV]NHSWLNXVDQPHJNpUGH]WH± gQD]WPRQGMDKRJ\ªmindent©. De mi 
YDQDNRPSHQ]iFLyNNDO" 
(UUHpQD]WIHOHOWHPKRJ\H]DNpUGpVDSpQ]J\LWiUJ\DOiVRNDQ\a-
JiWNpSH]LpVQHPWXGRPKRJ\PLpUW ]DYDUQiPHJD]DQJRO±magyar 
NHUHVNHGHOHPDODNXOiViW(UUH0F1HLOVDMQiODWiWIHMH]WHNLDI|O|WWKRJ\
*DOODFKHUNRPPXQLVWDNpSYLVHOĘWHJQDSD]DQJRODOVyKi]EDQKHO\HVOĘ
OHJLGp]WHDFVHKV]ORYiNpVPDJ\DUPXQNiVRND]RQNLMHOHQWpVpWKRJ\D
UDEOy NDSLWDOLVWiNQDN QHPDGQDN NRPSHQ]iFLyW D] iOODPRVtWRWW MDYa-
NpUW 6]HULQWH *DOODFKHU H]HQ NLMHOHQWpVH ªiOWDOiQRVPHJU|N|Q\|GpVW© 
YiOWRWWNLD]DOVyKi]EDQ&VRGiONR]WDPKRJ\HJ\PDJiWV]RFLDOLVWiQDN
YDOOySROLWLNXVHQQ\LUHD]RQRVtWMDPDJiWDWĘNpVpUGHNHNNHOilyHQIRN~
Q\tOWViJ PpJ DQJROPXQNiVSiUWLPLQLV]WHUQpO LV ULWNiQ pV]OHOKHWĘ pV
a]W IHOHOWHPKRJ\D]iOODPRVtWiV0DJ\DURUV]iJRQDGROJR]yNpUGHNp
EHQW|UWpQWVH]pUWDPDJ\DUWĘNpVHNNDSQDNYDODPLNRPSHQ]iFLyWGH
WHUPpV]HWHVHQ QHP UpJL YDJ\RQXN pV N|YHWHOpVHLN DUiQ\iEDQ KDQHP
V]RFLiOLVV]HPSRQWEyO LQGRNROWPHJpOKHWpVLV]NVpJOHWNV]erint. Ami a 
NOI|OGLUpV]YpQ\HVHNNiUWDODQtWiViW LOOHWLHUUHQp]YH W|UYpQ\HVSURYt
]LyNYDQQDNpVDN|YHWHOpVHNUHJLV]WUiOiVDIRO\DPDWEDQYDQ'|QWpVUH
NpVĘEENHUOPDMGVRU0F1HLOHUUHQHPLQ]LV]WiOWWRYiEEpVFVDNDQQ\LW
mondott, hogy ªWHUPpV]HWHVHQ PL LV WLV]WiEDQ YDJ\XQN D]]DO KRJ\
NRPSHQ]iFLy IL]HWpVpUHFVDNRO\DQPpUWpNEHQpV WHPSyEDQNHUOW VRU
DPLO\HQPpUWpNEHQH]W D]$QJOLiED LUiQ\XOyPDJ\DU H[SRUW IHMOĘGpVH
megengedi©´40 $]iOODPRVtWiVLERWUiQ\RNPHOOHWWD]RQEDQD]WLVV]NVp
JHVOHV]|JH]QLKRJ\pVN|]|WWD](J\HVOW.LUiO\ViJ YROWN|z-
YHWOHQO D 6]RYMHWXQLy XWiQ0DJ\DURUV]iJPiVRGLN OHJQDJ\REE NHUHs-
NHGHOPL SDUWQHUH $ PDJ\DU IpO PH]ĘJD]GDViJL WHUPpNHNHW H[SRUWiOW
$QJOLiEyOSHGLJIpONpV]iUXN pVNO|QE|]ĘJpSLpari EHUHQGH]pVHNpUNHz-
WHNDKiURPpYUHV]yOyNHUHVNHGHOPLPHJiOODSRGiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQ
                                                             
38 (UUĘOOiVGEĘYHEEHQ+(*('ĥ6 Gyula: $EULWWXODMGRQiOODPRVtWiVD0DJ\a-
URUV]iJRQ-1950, 0~OWXQN±306. 
39 (UĘVV-iQRV±N|]|WWW|OW|WWHEHDN|YHWLSRV]WRW/RQGRQEDQ 
40 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±  GRER]  WpWHO
SROUHVeUNH]HWWV]HSWHPEHU7iUJ\/iWRJDWiV+HFWRU0F1HLOiOODm-
PLQLV]WHUQpO 
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$UGD\/DMRVPHJIRJDOPD]iViEDQ%HYLQDJD]GDViJLNDSFVRODWRNIHO~MtWi
ViUyO~J\Q\LODWNR]RWWKRJ\Ä0DJ\DURUV]iJJDOIHOWpWOHQOPHJNHOO~Mt
tani a kereskedelmi kapcsolatokat, mert ez az egyHWOHQMiUKDWy~WDEULW
befoO\iVPHJĘU]pVpUHpVHUĘVtWpVpUH´.41 
A magyarok 1\XJDWUDW|UWpQĘHPLJUiOiViQDN NpUGpVHV]LQWpQNRPRO\
pV]UHYpWHOHNHW YHWHWW IHOPLQGNpW ROGDORQ ÄMegmondtam, hogy a ma-
J\DUQpSN|UpEHQNHVHUĦHQNRPPHQWiOMiND]WKRJ\HOHJHQGĘD]Kogy 
YDODNLPDJiWDPDLPDJ\DUUH]VLPHOOHQVpJpQHNDGMDNLpVPiULVDQJRO
WDUWy]NRGiVLpVPXQNDYiOODOiVLHQJHGpO\WNDSKDWVĘWQDJ\SXEOLFLWiVUD
tehet szert. >«@ $PLSHGLJ DPDJ\DU V]RFLiOGHPRNUDWD HPLJUiFLy Wi
PRJDWiViWYDJ\DNiUHOLVPHUpVpWLOOHWLDUUDQp]YHFVDND]WPRQGKDWMD
DPLWPiUD%HYLQWĘONDSRWWWHOMHVPHJKDWDOPD]iVDODSMiQDFVHKHNQHN
LV pV HOVĘVRUEDQ +XEHUW 5LSNiQDN42 mondott, hogy tui.(tudniillik) a 
FVHK HPLJUiQVRNQDN QHP V]DEDG D]W UHPpOQLN KRJ\ D] DQJRO NRr-
PiQ\ HJ\ FVHKV]ORYiN HOOHQNRUPiQ\Qak ªDNiUFVDN D] iUQ\pNiW LV© 
KDMODQGyOHQQH$QJOLiEDQPHJWĦUQL$]HPLJUiQVRNNDSKDWQDNPXQNiW
$QJOLiEDQGHKDQHPGROJR]QDNDNNRUQHPIRJQDNPHJpOQLPHUWSo-
OLWLNDL FpORNUDªegy pennyt© VHPDGQDNQHNLNpVDUUDVHPIRJQDN Wi
PRJDWiVWNDSQLKRJ\SXEOLFLWiVKR]MXVVDQDN$QJOLiEDQ´43 (UĘVs -iQRV
V]HULQWPLQGH]WHOMHVHQ~J\KDWRWWPLQWKD0F1HLONLDNDUWDYROQD]iUQL
DQQDN D OHKHWĘVpJQHN D IHOWpWHOH]pVpW KRJ\ D] (J\HVOW.LUiO\ViJEDQ a 
PDJ\DURN YDJ\PiV NHOHW-HXUySDL V]RFLDOLVWiN EiUPLQHPĦ SROLWLNDL Wi
PRJDWiVW NDSQiQDN WHYpNHQ\VpJNK|] Ä.HGYH]ĘQHN PRQGKDWy KRJ\
pSSHQDNNRUWHV]0F1HLOLO\HQNLMHOHQWpVHNHWDPLNRU%iQ$QWDOpV%HGH
,VWYiQ44 DPDJ\DUV]RFLiOGHPRNUDWDHPLJUiFLyV]HUYH]HWHLQHNHOLVPe-
UpVHpUGHNpEHQWiUJ\DOQDN/RQGRQEDQ$]WKLV]HPKRJ\HUUHDNLMelen-
WpVUH WiPDV]NRGYD WLOWDNR]QL OHKHWPDMGD]HPLJUiQVRNPHOOHWWL VDMWy- 
pVUiGLySURSDJDQGDYDODPLQWKDWyViJLWiPRJDWiVHOOHQpVWDOiQHOOe-
KHWPDMGpUQLD]HPLJUiQVWHYpNHQ\VpJ]DYDUiViWpVNRUOiWR]iViWLV´45 
6LU*HRIIUH\:DOOLQJHU EULW N|YHWPLXWiQ 1949-ben PHJpUNH]HWW il-
ORPiVKHO\pUH%XGDSHVWUH LJ\HNH]HWWPLQGHQWPHJWHQQLDQQDNpUGHNp
ben, hogy a brit±magyar kapFVRODWRN SR]LWtY LUiQ\ED PR]GXOMDQDN HO 
%HPXWDWNR]y OiWRJDWiVD DONDOPiYDO NHUWHOpV QpONO UiWpUW DUUD KRJ\
ÄPLQWD]DQJRONOJ\PLQLV]WpULXP'pONHOHW-(XUySDLFVRSRUWMiQDNYROW
YH]HWĘMHDONDOPDYROWNpWpYHQiW0DJ\DURUV]iJJDO LV IRJODONR]QLDpV
D]]DODPHJJ\Ę]ĘGpVVHOM|WWLGHKRJ\EiUVRNWpUHQQp]HWHOWpUpViOOIHQQ
                                                             
41 ARDAY Lajos: $](J\HVOW.LUiO\ViJ pV0DJ\DURUV]iJ, 0XQGXV.LDGy%u-
dapest, 2005. 154. 
42 &VHKV]ORYiNSROLWLNXVtUy±1958). 
43 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±1964) 4. doboz 1 WpWHO
708/pol/res. 
44 /RQGRQLPDJ\DUUHQGNtYOLN|YHW±N|]|WWPLXWiQV]HSWHPEHU
16-iQPHJW|UWpQWDGLSORPiFLDLNDSFVRODWRNIHOYpWHOH 
45 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±  GRER]  WpWHO
708/pol/res. 
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DNpW RUV]iJN|]|WW N|OFV|Q|V MyDNDUDWWDO H]HNHWJD]GDViJLSpQ]J\L
pVHVHWOHJPiV WpUHQ LViW OHKHWKLGDOQL >«@ 0LQGHQpSHV]ĦHPEHUQHN
PLQG$QJOLiEDQPLQG0DJ\DURUV]iJRQFVDND]OHKHWD]pOHWFpOMDKRJ\
EpNpVpStWĘPXQNiYDOHPHOMHDQpSHpOHWV]tQYRQDOiW/HKHWKRJ\DGe-
PRNUiFLDPĦN|GpVpWPiVNpSSHQ tWpOLNPHJ D NpW RUV]iJEDn, de nem 
V]DEDGQDV]HPHOĘOWpYHV]WHQLD]WKRJ\YpJVĘIRNRQN|]|VFpOMDLNYDn-
nak´46 $NpWRUV]iJNDSFVRODWiWD]RQEDQWRYiEEURQWRWWDHJ\-ben 
EHN|YHWNH]HWW OHWDUWy]WDWiVLJ\V]DERWi]VNpPNHGpVpVHPEHUFVHPSp
szet YiGMiYDO november 18-iQ D] ÈOODPYpGHOPL KDWyViJ OHWDUWy]WDWWD a 
6WDQGDUG(OHFWULF&RPSDQ\EULWLJD]JDWyMiW(GJDU6DQGHUVWpVW|EEPa-
J\DU PXQNDWiUViW47 $] J\ PLDWW N|OFV|Q|V NLXWDVtWiVRNUD NHUOW VRU
M~QLXViEDQ:DOOLQJHUEULWN|YHWWHOOH]DMORWWEHV]pOJHWpVDODSMiQÄa 
PDJ\DU NRUPiQ\QDN D] D] iOOiVSRQWMD KRJ\ QHP OHKHW QRUPiOLVQDN
WHNLQWHQL KRJ\ HJ\ DQJRO NpP OHWDUWy]WDWiVD XWiQ D] DQJRO NRUPiQ\
HOOHQVpJHV LQWp]NHGpVHNHW IRJDQDWRVtW 0DJ\DURUV]iJ HOOHQ pV D]XWiQ
DMiQODWRW WHV] QHNQN H]HQ HOOHQVpJHV LQWp]NHGpVHN YLVV]DYRQiViUD
amennyLEHQ D OHWDUWy]WDWRWW NpPHW V]DEDGRQ ERFViWMXN $ PDJ\DU
NRUPiQ\ QHP]iUNy]LN HO D] HOĘO KRJ\6DQGHUVW HVHWOHJ NLXWDVtWVD D]
RUV]iJEyODPLQWD]WD]DQJRONRUPiQ\NpULGHD]WFVDNDEEDQD]HVHt-
EHQKDMODQGyPHJWHQQLKDD]DQJRONRUPiQ\UpV]pUĘOWpQ\OHJRlyan in-
Wp]NHGpVHNW|UWpQQHNDPHO\HNOHKHWĘYpWHV]LNDNpWRUV]iJN|]|WWMHOHn-
OHJ IHQQiOOy YLWiV NpUGpVHN NLHOpJtWĘ UHQGH]pVpW >«@´48 A helyzetet to-
YiEEpOH]WHKRJ\D]WDYDV]iQEH]iUWiND%ULWLVK&RXQFLOEXGDSHVWL
LURGiMiW is.49 $ URPOy NDSFVRODWRN WpQ\pW HUĘVtWL 5iNRVL 0iW\iV HJ\LN
                                                             
46 MNL OL XIX-J-1-k (Nagy-%ULWDQQLDGRER]WpWHO:DOOLQJHUDQJRO
N|YHWEHPXWDWNR]yOiWRJDWiVD'REL,VWYiQPLQLV]WHUHOQ|NQpO 
47 A Sanders-JJ\HONDSFVRODWEDQ OiVGEĘYHEEHQBALOGH 6iQGRUMagyaror-
V]iJ NOSROLWLNiMD -1950, .RVVXWK .|Q\YNLDGy %XGDSHVW  0±334. 
3e&6, Vera: The Standard Electric Trial. The Hungarian Quarterly. (62) 162. sz. 
Summer 2001. 85±98.; 6=g5e1<, Attila: A brit±PDJ\DUGLSORPiFLDLNDSFVRODWRN
pV D 6DQGHUV-J\ ±1953. 9DOyViJ   pYI  V] ±92.; illetve 
6=g5e1<, Attila: $GDOpNRN D] DQJRO NDWRQDL KtUV]HU]pV W|UWpQHWpKH] (GJDU
6DQGHUVJ\pQHNWNUpEHQIHEUXiU, +DGW|UWpQHOPLN|]OHPpQ\HN
pYIV]±746. 3È/,VWYiQ$UpV]PXQNDLGĘVHOOHQ]pNLNpSYLVHOĘ+DUROG:Ll-
VRQ SROLWLNDL SiO\DIXWiVD -1959. IN: MAJOROS ,VWYiQ ANTAL *iERU+È'$ 
%pOD+(9ė 3pWHU0$'$5È6= Anita (szerk.): +LQGX LVWHQHN V]LiPL WLJULVHN%a-
ORJK$QGUiV  pYHV(/7(ÒM- pV -HOHQNRUL(J\HWHPHV7|UWpQHWL7DQV]pN%XGa-
pest, 2014. 443±458.   
48 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±19GRER]WpWHO 
49 $%ULWLVK&RXQFLOQ\iUIRO\DPiQNH]GWHPHJLVPpWHOWHQPĦN|GpVpW%XGa-
SHVWHQPHO\QHNpOpUH5REHUW0F1DENHUOW$%ULWLVK&RXQFLO~MEyOLDNWtYV]HUHSOpVH
KR]]iMiUXOWDEULW-PDJ\DUNXOWXUiOLVNDSFVRODWRNIHOOHQGOpVpKH]1pJ\pYYHONpVĘEE
Q\DUiQNHUOWVRUHJ\UHLQWHQ]tYHEEPpUWpNEHQD%ULWLVK&RXQFLOWHYpNHQ\VpJp
QHNNRUOiWR]iViUDDPDJ\DUNRUPiQ\pVKDWyViJRNUpV]pUĘO$&RXQFLOEXGDSHVWLNi-
UHQGHOWVpJpQHNEH]iUiViWN|YHWĘHQD]HJ\HWOHQFVDWRUQDDPDJ\DUNXOW~UDN|]YHWtWp
VpUH D %%&PDJ\DU DGiVD YROWPHO\QHNPĦN|GpVH VHPPHQW ]|NNHQĘPHQWHVHQ D
PDJ\DUKDWyViJRNIRO\DPDWRVN|]EHOpSpVpQHNN|V]|QKHWĘHQ 
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1950-EHQHOKDQJ]RWWEHV]pGHLVPHO\HWDEULWN|YHWVpJNO|QNLHPHOWaz 
1950. november 2-LMHOHQWpVpEHQÄA EHV]pGNO|Q|VHQD]DUpV]HDPHO\
DNOJ\HNNHOIRJODONR]LNQHPNHYpVEpYROWV]WiOLQLVWDPyGRQĘV]LQWpt-
OHQpVN|YHWHOĘ]ĘPLQWiOWDOiEDQVH]DGWDDIHOWHKHWĘHQPpUYDGyNLIHj-
WpVpW D MHOHQOHJL SiUWSROLWLNDL YRQDOYH]HWpVQHN RO\DQ J\HNEHQ PLQW
.RUHDD](J\HVOW1HP]HWHNpVDQpPHW~MUDIHJ\YHUNH]pVpVH]OHV]D
 ª3iUW 3HGDJyJXVRN© WDQN|Q\YH D N|YHWNH]Ę QpKiQ\ KpW YDJ\ KyQDS
IRO\DPiQeSSHQH]pUW>«@ pUGHPHV|VV]HIRJODOQL5iNRVL~UIHOV]yODOi
ViEDQHOKDQJ]RWWDNDWH]HNUĘODWpPiNUyOD]DOiEELDNEDQDPLDKD]DL
IURQWRW LOOHWL D EHV]pG HJ\PHJOHKHWĘVHQ V]yNLPRQGyEHLVPHUpVpW WDr-
WDOPD]WDD]RNQDNDQHKp]VpJHNQHN  amelyeket a Nyugattal folytatott 
NHUHVNHGHOHP]VXJRURGiVDRNR]RWWQHPPHJJ\Ę]ĘHQtUWD OH OHJXWyEEL
pOHOPLV]HUKLiQ\ RNDLW D OHJQDJ\REE NpS]HOĘWHKHWVpJJHO HOĘDGRWW J\a-
Oi]NRGiVWDGWDDPDJ\DUV]RFLiOGHPRNUDWiNpVDEULW0XQNiVSiUWHl-
OHQDNLNHW5iNRVLDPDJ\DUNROOpJiLNiUXOiVUDpVNpPNHGpVUHYDOyIHl-
EXMWiViYDOYiGROW´50 1951-EHQ:DOOLQJHUNpWpYHVEXGDSHVWLWDUWy]NoGiVW
N|YHWĘHQ~MiOORPiVKHO\UHNHUOW$PDJ\DUPLQLV]WHUHOQ|NQpOiSUilis 12-
pQWHWWE~FV~OiWRJDWiVDVRUiQV]yEDNHUOWDNpWRUV]iJN|]|WWIHQQiOOyfe-
V]OWVpJJHOWHUKHOWiOODSRW:DOOLQJHUH]WDKHO\]HWHWDV]RYMHWLGHROyJLiYDO
PDJ\DUi]WD ÄDQHP]HWN|]L IHOV]OWVpJIĘRNDD]D] LGHROyJLDLPHUHYVpJ
DPHO\ D 6]RYMHWXQLy UpV]pUĘO pV iOWDOiEDQ D 6]RYMHWXQLy YH]HWWH RUV]i
JRNEDQPHJQ\LOYiQXO +D D NO|QE|]Ę LGHROyJLiN pULQWNH]pVpWPHJHn-
JHGQpN KD N|OFV|Q|V YpOHPpQ\FVHUH DODNXOQD NL FV|NNHQQH D IHV]Ot-
VpJ´51 'REL,VWYiQPLQLV]WHUHOQ|NHKKH]D]W IĦ]WHKR]]iKRJ\-ben, 
PLNRUD0XQNiVSiUWNHUOWKDWDORPUDD](J\HVOW.LUiO\ViJEDQ, a magya-
rok azon az alapon YiUWDN WiPRJDWiVW pV VHJtWVpJHW D EULWHNWĘO KRJ\ Äa 
PXQNiVRNSiUWMiQDNN|]HONHOOiOOQLDPLQGHQRO\DQLQWp]NHGpVKH]DPHO\
D V]RFLDOL]PXV IHOp YLV]´:DOOLQJHU H]]HO NDSFVRODWEDQ ~J\ pUYHOW KRJ\
PLQGNpW NRUPiQ\QDN WXODMGRQNpSSHQ XJ\DQD] D FpOMD ± vagyis a szocia-
OL]PXVNLpStWpVH±GHD]HV]N|]|NpVDPyGV]HUHNPHO\HNHWDONDOPD]QDN
QDJ\RQ NO|QE|]ĘHN 'REL H]]HO V]HPEHQ D EHV]pOJHWpV VRUiQ YpJLJ D]W
KDQJV~O\R]WDKRJ\DEULWYH]HWpVH]WDFpOWFVDNOiWV]yODJNtYiQMDPHJYDOy
VtWDQLGHDJ\DNRUODWEDQQHPa szocializmus rendszere, hanem a kapita-
OL]PXVPHOOHWW WHWWHOHDYRNViW$YLWiUDQHPVLNHUOWSRQWRWWHQQLugya-
nakkor a brit±PDJ\DUNDSFVRODWRNMREELUiQ\EDWHUHOpVHpUGHNpEHQE~FV~
]yXO'REL DUUD NpUWH:DOOLQJHUW KRJ\PRQGMD HO D EULW NRUPiQ\QDN Äa 
maJ\DU QpS EpNpVHQ GROJR]LN DODNtWMD pStWL EROGRJ M|YĘMpW 0L EpNpW
DNDUXQNVKDKDJ\QDNEHQQQNHWEpNpEHQLVIRJXQNpOQLHJ\UHQ|YHOYH
MyOpWQNHW EROGRJViJXQNDW´PRQGYiQ, H] D]]HQHWPDMG HOĘUHOHQGtWL D
NpWRUV]iJNDSFVRODWiWpVFV|NNHQWLDQHP]HWN|]LIHV]OWVpJHW52 ÈPDYDOy
                                                             
50 3ROLWLNDW|UWpQHWL pV 6]DNV]HUYH]HWL /HYpOWiU 3,/ PIL 508.f. 1/106 (99). H 
1016/73. No. 259. (1015/136/50). BudapeVWLEULWN|YHWVpJMHOHQWpVHQRYHPEHU 
51 MNL OL XIX-J-1-k (Nagy-%ULWDQQLDGRER]WpWHO 
52 Uo. 
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ViJEDQD NRUiEEDQ LVHPOtWHWWSROLWLNDLpVJD]GDViJL IHMOHPpQ\HNQHNN|
V]|QKHWĘHQDEULW±PDJ\DUNDSFVRODWRNVRKDQHPOiWRWWPpUWpNEHQNHUl-
WHNPpO\SRQWUD(]SpOGiXOD]WHUHGPpQ\H]WHKRJ\ DNRUiEEDQLQWHQ]tv-
QHN PRQGKDWy NHUHVNHGHOPL IRUJDORP PLQLPiOLVUD FV|NNHQW pV ÄEHiOOW
HJ\V]HU]ĘGpVHQNtYOL iOODSRWDPHO\-ig tartott´.53  
1951. december 21-pQNHOWH]WpND]WDMHOHQWpVWDPHO\DQpKiQ\QDSSDO
NRUiEELGHFHPEHU-L6]WiOLQ-V]RERUOHOHSOH]pVLQQHSVpJHQW|UWpQWHk-
kel foglalNR]LN 5pYDL -y]VHI QpSPĦYHOpVLPLQLV]WHU D] HVHPpQ\ DONDl-
PiEyOWDUWRWWEHV]pGpEHQDV]RYMHW±PDJ\DUNDSFVRODWRNUyOpUWHNH]HWW$
EULWMHOHQWpVV]HULQWÄDEHV]pGWHUPpV]HWHVHQNODVV]LNXVPDU[LVWDYRQDl-
YH]HWpVĦYROWD]RQEDQNO|Q|VHQYLOiJRVViWHWWHDPDJ\ar kommunis-
WiNQDN D QDFLRQDOL]PXVKR] pV DPDJ\DU W|UWpQHOHP IĘ HVHPpQ\HLKH]
YDOyYLV]RQ\XOiViWPRVWD]~MUDtUiViW´ $NpWRUV]iJH]HQLGĘV]DNEDQ
PHJPXWDWNR]ypULQWNH]pVpWWDOiQMyOSpOGi]]DDEHV]pGEULWpUWHOPH]pVH
is: Ä5pYDL~UPLQGYpJLJ WDOSQ\DOyKDQJYpWHOĦEHV]pGpQHND IĘ WpPiMD
D]YROWKRJ\DPDJ\DUHPEHUHNDP~OWMHOHQpVDM|YĘPLQGHQiOGiViW
D 6]RYMHWXQLyQDN N|V]|QKHWLN ª$PLW 6]WiOLQ QpSQNQHN DGRWW D OHg-
W|EEDPLWQpSQHNDGQLOHKHWV]DEDGViJIJJHWOHQVpJKLW|QPDJiEDQ
OHKHWĘVpJDUUDKRJ\ DONRWyHUHMpWV]DEDGRQNLIHMWKHVVH©54KRJ\ª6]Wi
OLQ ILDL ]~]WiN V]pW DPDJ\DU I|OGHVXUDN pV QDJ\WĘNpVHN HOQ\RPy il-
ODPJpSH]HWpW© KRJ\  yWD QHPYROW SROJiUKiERU~ KRJ\ D ªEHOVĘ
UHDNFLy© YHUHVpJHWV]HQYHGHWWpVKRJ\0DJ\DURUV]iJQHPOHWWªPiVo-
GLN *|U|JRUV]iJ YDJ\ .RUHD©.55 $ 6]WiOLQ iOWDO Q\~MWRWW YpGHOHP pV
WiPRJDWiVWHWWHNpSHVVp0DJ\DURUV]iJRWKRJ\OHJ\Ę]]HD]LPSHULDOLs-
WiNNtVpUOHWHLWKRJ\IDVLV]WDJ\DUPDWWiYiOWR]WDVViND]RUV]iJRWKRJ\
D] Ę HUN|OFVL pV SpQ]J\L VHJtWVpJpYHO ~M QpSL GHPRNUiFLiW pStWVHQ
0LQGH]HNN|]|WWDOHJQDJ\REED]DVHJtWVpJDPLWDSROLWLNDLWDQtWiVDi-
YDOQ\~MWRWW DPHO\HNDODNtWRWWiN pV DFpOR]WiND MHOHQOHJL NRPPXQLVWD
YH]HWĘNHW´56 7DOiQ HEEĘO D MHOHQWpVUpV]OHWEĘO LV OiWV]LN KRJ\ DPDJ\DU
SROLWLNDLiWDODNXOiVN|YHWNH]WpEHQpVN|]|WWV]LQte semmilyen 
NDSFVRODWQHPYROW HONpS]HOKHWĘ D NpW RUV]iJ N|]|WW, cVXSiQPLQLPiOLV
V]LQWHQPĦN|GKHWHWW DNRPPXQLNiFLy$EULWHN azt azonban SR]LWtYQDN 
YpOWpNKRJ\ÄD5pYDL~UiOWDOPXWDWRWWHUĘpV|QEL]DORPPXWDWiVDHOOe-
QpUH~J\WĦQWKRJ\D6]WiOLQ-V]RERUPDJ\DUWHUPpV]HWpQHNDW~OKDQg-
V~O\R]iVD HJ\ J~Q\RV PHJMHJ\]pV iOWDO NtVpUWĘ IpOHOHPUĘO iUXONRGLN
PLV]HULQWDNRPPXQLVWDSiUWQDNDPDJ\DUI|OGEHQQLQFVHQHNJ\|NHUHL
                                                             
53 ARDAY (2005): 155. 
54 6]DEDG1pS,;pYIRO\DP1o GHFHPEHU&tPÄAz a magyar sza-
EDGViJKDUF PHO\HW 6]WiOLQ ]iV]ODMD DODWW YtYWXQN pV YtYXQN ± J\Ę]HOPHV YROW pV
J\Ę]HOPHVPDUDG´6]WiOLQHOYWiUVV]REUiQDNIHODYDWiVLQQHSVpJH 
55 Uo. 
56 The National Archives of UK (TNA). TNA FO 371 95189. RH 10338/2. Soviet press 
article on the anniversary of the Soviet-Hungarian Treaty; report and comment on 
speech by Hungarian Minister of Popular Culture, Revai, explaining the relations 
between Hungary and the Soviet Union, at the unveiling of Stalin's statue in Budapest.  
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pV WHOMHV YiNXXPEDQ pO DPDJ\DU HPEHUHN IpOHOPpWĘO pV J\ĦO|OHWpWĘl 
|YH]YHÒJ\WĦQLNXJ\DQH]YRQDWNR]LNDUUDDGDFRVNLMHOHQWpVUHLVPi-
V]HULQW ªKiQ\V]RU MyVROWiN PiU D UHDNFLy OHYHOLEpNiL H] DODWW D] LGĘ
DODWWD]LGĘYiOWR]iVWYDJ\DKRJ\ĘNPRQGMiNDªUH]VLPYiOWR]iVW©. De 
DSROLWLNDL OHYHOLEpNiNQDNDUHDNFLy MDYDVDVV]RQ\DLQDNHOP~OWD] LGe-
MH«QHP M|KHW RO\DQ V]pOYpV] DPHO\ NLWpSKHWQp D] pGHV DQ\DI|OGEĘO
J\|NHUHLQNHW©5pYDL~UHOWpUWDSiUWUpJLªEpNpUĘO© V]yOyGLUHNWtYiMi
WyODPHO\HJ\V]HUĦHQDªPLOOLyEpNpWDNDUyHPEHUHOV|SUĘHUHMpW©
KDQJV~O\R]WDpVHJ\~MPLOLWiQVDEEKDQJRWW|WWPHJª'HKDGG IĦz-
]HPHKKH]KR]]iPRVWDPLNRUQHPYDJ\XQNPDJXQNUDKDJ\YDDPi-
NRUYHOQNYDQ6]WiOLQ [«] QHPNpWVpJHVKRJ\DPDJ\DUQpSHJ\Hm-
EHUNpQWNHOQHIHOKD]iMDYpGHOPpUHKDD]LPSHULDOLVWiNQDNHOPHQQHD]
HV]N pV V]RFLDOLVWD iWDODNXOiVXQN YtYPiQ\DLUD Ui PHUQpN HPHOQL
PRFVNRVNH]NHW´$MHOHQWpVtUyMD50$+DQNH\NDELQHWWLWNiU szerint 
ÄsRNV]HPSRQWEyOH]HJ\KDWpNRQ\pVMyOHOĘDGRWWEHV]pGYROWGHDMHOHn-
OHJLUHQGV]HUQHPIRJMDN|QQ\HQIHOV]iPROQLD]WDKLWHWD]HPEHUHN k|
]|WW KRJ\  D] |WpYHV WHUY VHEHVVpJH pV LUiQ\D DPHO\QHN D JD]GDViJL
V]HQYHGpVHLNWXGKDWyNEHQHPEHV]pOYHDNpUOHOKHWHWOHQRV]WiO\KDUFUyO
V]RYMHWPHJUHQGHOpVUHpV2URV]RUV]iJpUGHNHLWV]ROJiOMiN$]HUHGPpQ\
HJ\ OHJDQWLPDU[LVWiEE IRUPiMD D NL]ViNPiQ\ROiVQDN %L]WRV YDJ\RN
EHQQHKRJ\H]D]DODSYHWĘSRQWDPLUHPHJNHOOSUyEiOQXQNUiYLOiJt
WDQLDPDJ\DU UiGLyDGiVDLQNVRUiQ/iWQL IRJMiN KRJ\5pYDL~UPi-
O\HQV]RUJDOPDVDQKRPiO\RVDQIRJDOPD]RWWD0DJ\DURUV]iJQDNQ\~j-
WRWWV]RYMHWVHJtWVpJPpUWpNpUHpVWHUPpV]HWpUHWHWWXWDOiVDLEDQ´57  
1953. december HOHMpQ.DWRQD-iQRVORQGRQLPDJ\DUUHQGNtYOLN|YHW
(GHQ NOJ\PLQLV]WHUQpO MiUW EHPXWDWNR]y OiWRJDWiVRQ $] HUUĘO V]yOy
MHOHQWpV DODSMiQ D NpW RUV]iJ N|]|WWL NDSFVRODW SR]LWtY LUiQ\ED IRUGXOW
Ä(GHQHJ\HGOIRJDGRWWUDMWXQNNtYOQHPYROWPiV MHOHQ,JHQEDUit-
ViJRVDQ GY|]|OW pV NLMHOHQWHWWH PLQGHQNRU UHQGHONH]pVHPUH iOO KD
KR]]iIRUGXORNgUOWDQQDNKRJ\MDYXOWDYLV]RQ\DNpWRUV]iJN|]|WW
pVDUUDW|UHNV]LNKRJ\WRYiEEMDYXOMRQQHPFVDNYHOQNGHD6]RYMet-
XQLyYDO LVgUODV]RYMHW MHJ\]pNQHNpV$PHULNiWyO LVNHGYH]ĘYiODV]W
NDSRWW DPLUĘO EHV]pOW GpOXWiQ D SDUODPHQWEHQ LV ė D]RQ YDQ KRJ\
FV|NNHQMHQ D QHP]HWHN N|]|WWL IHV]OWVpJ .LMHOHQWHWWHP pQ LV QDJ\RQ
|UO|N KRJ\ PXQNiPDW PiU HJ\ NHOOHPHVHEE OpJN|UEHQ NH]GKHWHP
PHJeQPDJDPLVDUUD W|UHNV]HPKRJ\DNpWRUV]iJN|]|WWLYLV]RQ\
WRYiEE IHMOĘGM|Q >«@ *UDWXOiOW IXWEDOOFVDSDWXQNQDJ\V]HUĦJ\Ę]HOPp
KH]pVKHO\HVHOWHDNpWRUV]iJVSRUWNDSFVRODWDLQDNIHMOHV]WpVpWeQNLMe-
OHQWHWWHPKRJ\|UO|NDPDJ\DUFVDSDWLWWHQLMyV]HUHSOpVpQHNGHPpJ
LQNiEEDQQDNDWpQ\QHNKRJ\MyVSRUWNDSFVRODWDODNXONLpVNtYiQRP
KRJ\H]PiVWHUOHWHQLVOpWUHM|MM|QtJ\NXOWXUiOLVYRQDWNR]iVEDQLV´58 
                                                             
57 Uo. 
58 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±  GRER]  WpWHO. 002259. 
7iUJ\/iWRJDWiV(GHQNOJ\PLQLV]WHUQpO 
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Az 1954-HVpY OHV]D]D]pYDPLNRU LVPpWV]LQWHDQXOOiUyONH]GMN~MUD
NLpStWHQLDNDSFVRODWRWDEULWHNNHO6]LJHWL.iURO\GLSORPDWDD]DQgol±
amerikai RV]WiO\ YH]HWĘMpQHN MHOHQWpVH DODSMiQ -ben a brit±magyar 
kapcsolat D N|YHWNH]ĘNpSSHQ DODNXOW Ä(EEHQ D] pYEHQ HUĘVHEE LUiQ\W
YHWWQND]DQJROSROLWLNDLpOHW± N|]WNHOVĘVRUEDn a Foreign Office ± 
NpSYLVHOĘLYHO YDOy NDSFVRODWRN NLpStWpVpUH (QQHN pUGHNpEHQ OiWWDP
YHQGpJOD)RUHLJQ2IILFHW|EEEHRV]WRWWMiW:DUGNOJ\LiOODPWLWNir-
UDOD]pOHQYDODPLQW+HDWKFRDWH59 MHOHQOHJLI|OGPĦYHOpVJ\LPLQLV]WHUW
pV0DXGOLQJ60 SpQ]J\PLQLV]WpULXPL iOODPWLWNiUW D SpQ]J\PLQLV]Wp
ULXP pV NHUHVNHGHOHPJ\LPLQLV]WpULXP W|EE EHRV]WRWWMiYDO´61 A brit 
SROLWLNDLV]HUHSOĘNNHOYDOyV]RURVDEENDSFVRODWIHOYpWHOYpJHWWDM|YĘEHQL
WHUYHN N|]|WW V]HUHSHOW KRJ\ D PDJ\DU YH]HWpV D EDOROGDOL SDUODPHQWL
NpSYLVHOĘN|Q EHYDQLVWiN ± $QHXULQ %HYDQ EULWPXQNiVSiUWL SROLWLNXV
QHYHXWiQD0XQNiVSiUWRQEHOODODNXOWPHJH]DFVRSRUWRVXOiVW~OPe-
QĘHQ D ÄN|]pSXWDVRN´ pV D V]pOVĘMREEROGDOL SROLWLNXVRN LUiQ\iED LV We-
J\HQ OpSpVHNHW Ä1LQFVHQ MHOHQWĘVHEENDSFVRODWXQNDNRQ]HUYDWtYpV Oi-
EHUiOLVNpSYLVHOĘNIHOp(]HOVĘVRUEDQDEEyOHUHGWKRJ\H]HNQHNDNpp-
YLVHOĘNQHNDW~OQ\RPyUpV]HSROLWLNDLJ\ĦO|OHWEĘOQHPKDMODQGyEDUit-
NR]QLYHOQN>«@ $M|YĘpYHOVĘIHOpEHQWRYiEEIHMOHV]WMNDSROLWLNDLKi-
YDWDORNEHRV]WRWWDLYDODV]HPpO\HVNDSFVRODWRW(]WPRVWPiUD]HJ\HV
EHRV]WRWWDNYRQDOiUDLViWYLVV]N,VPpWPHJNH]GMNDSpQ]J\PLQLVz-
WpULXPpVNHUHVNHGHOHPJ\LPLQLV]WpULXPEHRV]WRWWDLYDODV]RURVDEEpV
J\DNRULEE pULQWNH]pVW WHNLQWHWWHO D M|YĘ pYEHQ PHJLQGXOy DQJRO-
magyar kereskedelmLpVSpQ]J\LWiUJ\DOiVRNUD´62  
$NpWRUV]iJN|]|WWLJD]GDViJLNDSFVRODWRN~MUDLQGXOiVDsem volt egy-
V]HUĦ IHODGDW kezdeti W|UHNYpVHN D]RQEDQ PiU WHWWHQ pUKHWĘHN YROWDN. 
6]LJHWLV]HULQWÄH]HQDWpUHQHOpUWHUHGPpQ\HLQNNLVHEEHNPLQWSROLWLNDL
WpUHQ -y NDSFVRODWRNDW V]HUH]WQNJ\iUOiWRJDWiVRNNDO pV NHUHVNHGĘk-
kel >HJ\WW W|OW|WW± kieg. M. M. A.] YDFVRUiNRQ$UiQ\LpV6]LJHWLHOv-
WiUVDNVĦUĦQOiWRJDWMiND3URIHVVLRQDODQG%XVLQHVV0HQ¶V)RUXPUHn-
GH]YpQ\HLW DKRO W|EE V]HPpO\W LVPHUQHN$] pY IRO\DPiQ VLNHUOt np
KiQ\N|]JD]GiVV]DOPLQW%DURX pV %HOOLQJHUPHJLVPHUNHGQL(J\ Op
SpVWMHOHQWHWWHOĘUHH]HQDYRQDORQDN|]HOP~OWEDQW|EEJD]GDViJLV]Dk-
HPEHU UpV]pUH DGRWW YDFVRUiP LV (]HQ D WpUHQ IRNR]RWWDEEPXQNiUD
YDQV]NVpJQNDM|YĘEHQ´63 Vagyis: 
Äa) Az eddig meJLVPHUW KDODGy pV EXU]VRiN|]JD]GiV]RNNDO LJ\Hk-
                                                             
59 Derick Heathcoat-Amory (1899±EULWNRQ]HUYDWtYSROLWLNXV/RUGRN+i
]iQDNWDJMDpVN|]|WWI|OGPĦYHOpVJ\LPLQLV]WHU 
60 Reginald Maudling (1917±EULWSROLWLNXVW|EEIXQNFLyWLVEHW|OW|WWW|b-
EHNN|]|WWpVN|]|WWDNLQFVWiUJD]GDViJLWLWNiUDYROW 
61 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±  GRER]  WpWHO
00498/1955 ± $N|YHWVpJNDSFVRODWDL/RQGRQGHFHPEHU 
62 Uo. 
63 Uo. 
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V]QNV]RURVDEENDSFVRODWRWNLpStWHQL5DMWXNNHUHV]WONDSFVRODWIHOYp
telre t|UHNV]QND]$QJOLiEDQPHJOHKHWĘVHQV]pSV]iPPDOpOĘPDJ\DU
V]irPD]iV~N|]JD]GiV]RNNDO 
E0HJIHOHOĘ DONDOPDNNRU J\iUOiWRJDWiVRNUD PHJ\QN D NHUHVNe-
GHOPL NLUHQGHOWVpJ V]HUYH]pVpEHQ ,J\HNV]QN W|EE ORQGRQL J\iUDW LV
PHJWHNLQWHQL PLYHO D] LWW V]HU]HWW NDSFVRODWRNNDO N|QQ\HEE D V]RUo-
sabb viV]RQ\NLpStWpVH 
F$3URIHVVLRQDODQG%XVLQHVV0HQ¶V)RUXPHGGLJLVPHUWWDJMDLQW~OD
nagyobb UHQGH]YpQ\HNHQDUUDW|UHNV]QNKRJ\D]DONDOPDQNpQWPHJKt
YRWWEHIRO\iVRVDEEJD]GDViJLV]DNHPEHUHNNHOLVPHJLVPHUNHdMQN 
G (GGLJLQpO QDJ\REE V~O\W IHNWHWWQN DUUD KRJ\ D] (FRQRPLF
5HSUHVHQWDWLYHVLQ/RQGRQQHYĦV]HUYH]HWiOWDOPHJKtYRWWDQJROJD]Ga-
ViJL pV NHUHVNHGHOPLKLYDWDOQRNRNNDO pV YH]HWĘNNHOPHJLVPHUNHGMQN
(]YRQDWNR]LND]DONDOPDQNpQWPHJKtYRWW]OHWHPEHUHNUHpVWHFKQLNDL
V]DNpUWĘNUH LV $ M|YĘEHQ ~J\$UiQ\LPLQW 6]LJHWL HOYWiUVDNQDN H] LV
egyik legfontosabb feladatuk lesz.  
$JD]GDViJLYRQDODWD]pUWLVYHVV]NHOĘWpUEHPLYHOWDSDV]WDODWDLQN
V]HULQWH]HQNHUHV]WON|QQ\HEEDSROLWLNXVRNW|EEVpJHIHOpLVN|]HOHGQL
*RQGRORNLWWHOVĘVRUEDQDMREEROGDOLEHiOOtWRWWViJ~SROLWLNXVRNUD´64 
$NXOWXUiOLVYRQDOPHQWpQHEEHQD]LGĘEHQPHJOHKHWĘVHQHUĘVHNvol-
tak a kapcsolataink, EiU D WXGRPiQ\RV pOHW NpSYLVHOĘLYHOPHJOHKHWĘVHQ
J\HQJpN7|EEQHYHVEULWV]HPpO\LVpJJHOLVVLNHUOWNLpStWHQLDPHJIHOHOĘ
Ähidakat´$MHOHQWĘVHEENXOWXUiOLVpVWXGRPiQ\RVNRQWDNWV]HPpO\HND]
DOiEELWiEOi]DWEDQROYDVKDWyN65:  
 
KULT85È/,6921$/ 78'20È1<26921$/ 
-HVVLH6WUHHWtUyQĘ Donald Michie biolygus 
3DXO+RJDUWIHVWĘPĦYpV] SURI%ODFNHWWWXGyV 
(Manchesteri Egyetem) 
-DPHV$OGULGJHtUy prof. Gordon Childe, a londoni 
HJ\HWHPUpJpV]HWLLQWp]HWpnek 
vezetĘje 
-DFN/LQGVD\tUy prof. M. Dobb,  
a Cambridge-i egyeWHPWXGyVD 
0RQD%UDQGtUyQĘ prof. Bernal, a londoni egye-
WHPWDQiUD 
James Gibb zongoramĦYpV]  
Gordon Cruickshank BBC 
munkaWiUV 
 
 
$NXOWXUiOLVpVWXGRPiQ\RVNDSFVRODWRNWRYiEELIHMOHV]WpVpQHNHOĘWe-
UpEHQD]iOOWKRJ\D]HGGLJLLVPHUHWVpJHNHWIHOKDV]QiOMiN~MDEELVPHUHt-
VpJL N|U|N V]HU]pVpUH 0DJ\DU UpV]UĘO RO\DQ V]HUYH]HWHNHW pV LQWp]Pp
Q\HNHWNtYiQWDNIHONXWDWtDWQLDKROOHKHWVpJHVD]D]HPOtWHWWN|U|NEHQMi
ratos HPEHUHNNHOYDOypULQWNH]pV(]HQNtYONLHPHONHGĘ IHODGDWWiYiOW 
                                                             
64 Uo. 
65 Uo. 
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KRJ\ HOIRJDGMXN D NO|QE|]ĘEULW HJ\HWHPHN pV LVNROiNPHJKtYiVDLW $
VSRUWNDSFVRODWRNIHMOĘGpVpWPHJDODSR]WDaz 1953-asKtUHVVpYiOW 6:3-as 
ODEGDU~JyPpUNĘ]pV$PDJ\DUN|YHWHNpVDEULWSROLWLNDLV]HPpO\LVpJHN
N|]|WWLEHV]pOJHWpVHNDONDOPiYDO W|EEV]|U LV QRV]WDOJLNXVPyGRQHPOp
NH]WHNYLVV]DDNpWRUV]iJPHFFVpUH/iWQLNHOOKRJ\VHPDNXOW~UD sem a 
WXGRPiQ\VHPDVSRUWQHPWHNLQWKHWĘHOKDQ\DJROKDWyPDUJLQiOLVWHU
OHWQHNDGLSORPiFLDV]tQWHUpQPHJKDWiUR]yVHJtWVpJHWQ\~MWRWWDNDEEDQ
hogy MagyarorsziJpVD](J\HVOW.LUiO\ViJ N|]|WWMDYXOMDQDNDSROLWLNDL
NDSFVRODWRNÄ-yV]HPpO\LNDSFVRODWDODNXOWNLD]DQJROODEGDU~JypVDt-
OpWLNDLV]|YHWVpJYH]HWĘLYHO+DVRQOyDQMyOHWWDNDSFVRODWHJ\HVNOXERN
YH]HWĘLYHOpVMiWpNRVDLYDO3pOGDUiKRJ\DVSRUWROyN UpV]pUHUHQGH]HWW
HJ\LNIRJDGiVXQNRQW|EEPLQWVSRUWROypVYH]HWĘMHOHQWPHJ(]D
YRQDOSROLWLNDLPXQNDV]HPSRQWMiEyO LVQDJ\ MHOHQWĘVpJĦ(UUHPXWDW
KRJ\ D VSRUWROyN OiWRJDWiVD DONDOPiYDO VLNHUOW V]HPpO\L NDSFVRODWRW
WHUHPWHQLHJ\HVSROJiUPHVWHUHNNHOpVDNHUOHWNpSYLVHOĘLYHO(]W|UWpQW
a Glasgow-LpVD&KHOVHD-LSROJiUPHVWHUHVHWpEHQ+HQGHUVRQNRQ]HUYa-
WtY NpSYLVHOĘ YDODPLQW &DUPLFKDHO pV &XOOHQPXQNiVSiUWL NpSYLVHOĘN
PHJLVPHUpVHDONDOPiYDOpVDYHONYDOyNDSFVRODWNLpStWpVpEHQ´66 
A legfontosabE IHODGDWPDJ\DU UpV]UĘO D]RQEDQ D] YROW ± PLQWPiU
HPOtWHWWN LV KRJ\ ~M FVDWRUQiNDW Q\LVVDQDN D EULW SROLWLND LUiQ\iEDQ
(UUH+DMG~-y]VHIIĘRV]WiO\YH]HWĘ HOHMpQ LVPpWHOWHQKDQJV~O\WIHk-
tetettÄ$N|YHWVpJNDSFVRODWDLWLOOHWĘHQD]RQEDQIHONtYiQMXNKtYQLDIi-
J\HOPHWDUUDDKLiQ\RVViJUDKRJ\D]HGGLJLNDSFVRODWRN± mind poli-
WLNDL PLQG NXOWXUiOLV WpUHQ ± IĘOHJ EDOROGDOL N|U|NUH NRUOiWR]yGWDN
)RQWRVQDNWDUWMXNKRJ\D MHOHQOHJLWHUYHNDODSMiQLJ\HNH]]pNDN|YHt-
VpJH]HQDWpUHQPLQpOMHOHQWĘVHEEIRUGXODWRWHOpUQLVNDSFVRODWDLWDOi-
EHUiOLVpVNRQ]HUYDWtYSROLWLNXVRNUDD]HJ\HVSROJiULN|U|NUHLVNLWHr-
jeszteni.´67 $ NtYiQW FpO HOpUpVH D] DGRWW N|UOPpQ\HN N|]|WW QHP YROW
HJ\V]HUĦVDKHO\]HWHWFVDNWRYiEEQHKH]tWHWWHKRJ\D]-RVpYDYil-
ViJRNIHONHOpVHNpVIRUUDGDOPDNLGĘV]DNiWKR]WDPDJiYDOPLQGDEHOSo-
OLWLNiEDQPLQGQHP]HWN|]LNRQWH[WXVEDQ 
 
* 
 
0LQWDKRJ\D]HGGLJLHNEĘOLVOiWKDWyDEULW±PDJ\DUNDSFVRODWRNW|r-
WpQHWH PHJOHKHWĘVHQ KXOOiP]y WHQGHQFLiWPXWDWRWW D]  XWiQL LGĘ
V]DNEDQ pVPiU MyYDO HOĘWWH LV$ QHP]HWN|]L SROLWLNiEDQ OH]DMORWW Ki-
GHJKiERU~V HUĘIHV]tWpVHNPHJQ\LODWNR]iVRN pV G|QWpVHN XJ\DQ~J\ Ka-
WiVVDOYROWDNDELODWHUiOLVNDSFVRODWRNUDPLQWD]KRJ\PLW|UWpQWD]pULn-
WHWW RUV]iJRN EHOJ\HLEHQ $]  XWiQL LGĘV]DNPLQG0DJ\DURUV]iJ
mind az (J\HVOW.LUiO\ViJ V]iPiUDNRPRO\YiOWR]iVRNDWHUHGPpQ\H]HWW
                                                             
66 Uo. 
67 MNL OL XIX-J-1-j (Nagy-Britannia, 1945±  GRER]  WpWHO
00498/1955 ± $N|YHWVpJNDSFVRODWDLIHEUXiU 
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D]HJ\LNROGDOV]RYMHWpUGHNV]IpUiEDNHUOWPHO\QHNN|V]|QKHWĘHQ|Qil-
OyViJiWEpNO\yEDN|W|WWpNVNLW|UpVLOHKHWĘVpJHLPLQLPiOLVDNYROWDNgeo-
SROLWLNDLHOKHO\H]NHGpVe PLDWW$PiVLNROGDOXJ\DQJ\Ę]WHVHQNHUOWNLD
PiVRGLN YLOiJKiERU~EyO iP YHV]WHVpJHL NRPRO\ JRQGRNDW LGp]WHN HOĘ
PLQGEHOSROLWLNiMiWPLQGNOSROLWLNiMiW WHNLQWYH$] (J\HVOW.LUiO\ViJ 
QHKH]HQWDOiOWDPHJDKHO\pWD]~MRQQDQNLDODNXOWKHO\]HWEHQDELSROiULV
YLOiJUHQGRNR]WDQHKp]VpJHNDVRNV]RUKDORJDWySROLWLNDDG|QWpVNpSWe-
OHQVpJ az (XUySD J\HLWĘO YDOy WiYROViJWDUWiV pV D 6]RYMHWXQLyYDO YDOy
Q\tOWV]HPEHQp]pVQHND]HORGi]iVDN|]YHWYHDPDJ\DURUV]iJLV]RYMHWEe-
IRO\iVHUĘV|GpVpWLVHUHGPpQ\H]WHMajd EHN|YHWNezett az a pillanat, mi-
kor a szovjet elnyRPiVHOOHQDPDJ\DUQpSIHOHPHOWH KDQJMiW-ban a 
Q\XJDWLYLOiJRUV]iJDLVN|]WND](J\HVOW.LUiO\ViJ LVNO|Q|Vfigyel-
PHWIRUGtWRWWDN KD]iQNUD 
